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Вступ 
 
У системі економічних наук статистика вважається однією із фун-
даментальних, що формують спеціальність економіста. Статистичні ме-
тоди і показники використовуються для складення планів та прогнозів, 
оцінювання результатів діяльності підприємств, аналізу динамічного  
й пропорційного розвитку країни, оцінювання соціально-економічних про-
цесів, що відбуваються в регіонах. 
Зростаючий інтерес до статистики в сучасних умовах викликаний 
розвитком економіки, інтеграційними процесами. Саме статистичні дані 
відображають хід процесів, що відбуваються на макро-, мезо- та мікро-
рівнях і слугують, водночас, інформаційною базою для ухвалення управ-
лінських рішень. 
Завдяки цьому, перед статистикою поставлені важливі завдання 
щодо подальшого вдосконалення системи статистичних показників, при-
йомів і методів збирання, оброблення та аналізу масових даних, забез-
печення усіх рівнів управління вичерпною, вірогідною і точною інфор-
мацією. 
Вивчення навчальної дисципліни "Статистика" належить до циклу 
базових дисциплін освітнього ступеня "бакалавр" для студентів усіх спе-
ціальностей та спрямована на формування у студентів базових компе-
тентностей щодо змоги об'єктивно оцінювати явища та процеси, встанов-
лювати залежність результативного показника від комплексу чинників, 
виявляти тенденції зміни досліджуваних явищ і прогнозувати їх розвиток 
тощо. 
Об'єктом навчальної дисципліни є найрізноманітніші явища і про-
цеси суспільного життя. 
Предметом навчальної дисципліни є розміри та кількісні співвід-
ношення масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною 
стороною, кількісний вираз закономірностей суспільного розвитку в кон-
кретних умовах місця і часу. 
Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань, при-
кладних вмінь та навичок щодо організації статистичних спостережень, 
використання методів статистичного аналізу та прогнозування соціаль-
но-економічних явищ та процесів. 
Основою для засвоєння дисципліни є методи, викладені в  дис-
циплінах "Економічна теорія", "Вища математика", "Теорія імовірності  
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та математична статистика" "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Інфор-
матика", "Економіка підприємства" та інші навчальні дисципліни профе-
сійної усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня. 
Лабораторний практикум із дисципліни "Статистика" передбачає 
методичні рекомендації та завдання для виконання студентами лабора-
торних робіт за темами дисципліни. 
У результаті вивчення дисципліни студенти набудуть наступні ком-
петенції та результати навчання (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
 
Компетентності та результати навчання за дисципліною 
 
Компетентності Результати навчання 
1 2 
Здатність до дослідження методології  
та основних категорій статистики, мето-
дів й інструментів статистичного дослі-
дження, організації статистичного спосте-
реження 
Здатність щодо визначення об'єкту, суб'-
єкта статистичного дослідження соціаль-
но-економічних явищ та процесів. 
Здатність до формування програмно-ме-
тодологічних та організаційних питань 
плану статистичного спостереження 
Здатність до систематизації інформацій-
ного матеріалу 
Здатність до проведення первинного  
та вторинного групування статистичної 
інформації. 
Здатність до розроблення макетів ста-
тистичних таблиць. 
Здатність групування статистичних да-
них за допомогою надбудови MS Excel   
"Аналіз даних" 
Здатність до володіння методами оціню-
вання та аналізу динаміки, структури, 
порівняння соціально-економічних явищ 
і процесів 
Здатність до проведення розрахунків се-
редніх показників та обґрунтування ви-
бору конкретної форми середньої для кож-
ної ситуації. 
Здатність до проведення розрахунків від-
носних величин та обґрунтування бази 
порівняння 
Здатність до володіння методами іденти-
фікації і аналізу розподілу статистичних 
величин та варіабельності рівнів статис-
тичних рядів 
Здатність до проведення розрахунку по-
казників структурних середніх, показни-
ків варіації, асиметрії та ексцесу. 
Здатність до проведення розрахунку по-
казників локалізації та концентрації ознак. 
Здатність до проведення статистичної 
оцінки структурних змін у часі та просторі 
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Закінчення табл. 1 
 
1 2 
Здатність до ухвалення рішень щодо на-
явності зв'язку на основі використання 
економіко-математичних методів 
Здатність до здійснення розрахунку по-
казників тісноти та істотності кореляцій-
ного зв'язку. 
Здатність до побудови рівняння регресії, 
визначення та інтерпретації його пара-
метрів 
Здатність до статистичного аналізу та ви-
значення тенденцій розвитку динамічних 
рядів за допомогою аналітичних показ-
ників 
Здатність до проведення аналізу інтен-
сивності динаміки, виявлення наявності 
тенденції в динамічних рядах та прогно-
зування соціально-економічних явищ на 
підставі методу екстраполяції. 
Здатність до проведення факторного ана-
лізу рядів динаміки. 
Здатність до виділення сезонних характе-
ристик у досліджуваних рядах динаміки 
Здатність до оцінювання та аналізу 
соціально-економічних явищ і процесів  
за допомогою індексного методу 
Здатність до побудови різноманітних форм 
вираження індексів та оцінювання їх взає-
мозв'язку 
Здатність до проведення вибіркового спо-
стереження та оцінювання його резуль-
татів 
Здатність до розрахунку середньої та гра-
ничної помилки вибіркового спостере-
ження для різних схем відбору. 
Здатність до визначення обсягу вибірки 
Здатність до візуалізації інформаційного 
матеріалу 
Здатність до побудови та аналізу статис-
тичних графіків та таблиць 
 
Змістовий модуль 1 
Вступ до статистики 
 
Тема 1. Методологічні засади статистики 
 
Лабораторна робота 1.  
Предмет методи та завдання статистики 
 
Мета роботи – формування теоретичних знань та розуміння мето-
дологічних засад статистики. 
Завдання роботи – розкриття питань семінарського завдання. 
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Методичні рекомендації 
На основі вивчення теоретичного матеріалу за темою 1, студенти 
повинні розкрити зміст семінарського заняття. Доповідь студентів  
не повинна перевищувати п'яти хвилин та має супроводжуватися пре-
зентацією. 
 
Перелік питань на семінарське заняття 
1. Назвіть в якості приклада сфери суспільного життя, що вивчає 
статистика. 
2. Сформулюйте визначення статистики як науки і дайте йому від-
повідне обґрунтування. 
3. Дайте характеристику основним рисам предмета статистики. 
4. До якого виду (кількісні або якісні, дискретні або неперервні) на-
лежать наступні ознаки: а) кількість робітників фірми; б) родинні зв'язки 
членів сім'ї; в) стать та вік людини; г) соціальне положення вкладників 
комерційного банку; д) етажність жилих будинків; е) кількість дітей в сім'ї; 
ж) роздрібний товарообіг крамниць. 
5. Вкажіть, які сукупності можна виділити у ЗВО для статистичного 
вивчення. 
6. Якими кількісними та атрибутивними ознаками можна охарак-
теризувати сукупність студентів ЗВО, сукупність комерційних банків, сту-
дентську групу. 
7. Назвіть основні ознаки, що визначають варіацію успішності сту-
дентів. 
8. Наведіть перелік показників, якими можна охарактеризувати: 
а) населення країни; б) споживчий ринок; в) промисловість; г) транспорт 
та зв'язок. 
9. Назвіть варіюючі та неваріюючі ознаки, що притаманні людині, 
фірмі. 
10. Назвіть основні категорії статистики та поясніть їх зміст. 
11. Чим пояснюється розподіл статистики на окремі галузі і чому ви-
вчення статистики починають із загальної теорії статистики. 
12. Охарактеризуйте основні етапи розвитку статистики і поясніть 
на основі чого відбувся перехід від обліку до статистики як науки. 
13. Назвіть специфічні методи, притаманні статистичному дослі-
дженню. 
14. Охарактеризуйте основні завдання розвитку статистики в су-
часних умовах. 
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Тема 2. Статистичне спостереження 
 
Лабораторна робота 2.  
Огляд можливостей Excel 
 
Мета роботи – опанувати навики роботи з табличним процесором 
MS Excel. 
Завдання роботи – на основі вихідних даних одержаних на сайті 
Державної служби статистики (Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua) 
вивчити основні прийоми роботи з електронними таблицями: введення 
та редагування даних, форматування, проектування таблиць. 
 
Методичні рекомендації 
 
Excel – це програма, яка належить до категорії електронних таб-
лиць і є частиною пакета Microsoft Office. Крім цього, існує ще кілька по-
дібних програм, але, безумовно, Excel – найбільш популярна. Однією 
з основних переваг Excel є її універсальність. Звичайно ж, в Excel най-
більш розвинені засоби для виконання різних операцій над числами.  
Але її можна застосовувати і для вирішення безлічі інших завдань, які  
не належать до числових. Наведемо кілька можливих застосувань Excel. 
1. Вирішення числових завдань, що вимагають трудомістких обчис-
лень. Створення звітів, аналіз результатів досліджень, а також застосу-
вання різних методів фінансового аналізу. 
2. Створення діаграм. Excel містить засоби для створення різних 
типів діаграм, а також надає широкі можливості щодо їх настроювання. 
3. Організація списків. Excel дозволяє ефективно створювати і ви-
користати структуровані таблиці, у стовпцях яких перебувають одно-
типні дані. 
4. Доступ до даних інших типів. Можливість імпортування даних 
з безлічі різних джерел. 
5. Створення малюнків і схем. Використання засобу Excel Авто-
фігури для створення простих (і не дуже) схем. 
6. Автоматизація складних завдань. Використовуючи макроси Excel, 
можна виконувати однотипні завдання одним щигликом миші. 
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Робоча книга і робочий лист 
Усі дії, які виконуються в Excel, зберігаються у файлі робочої книги, 
що відкривається в окремому вікні. Можна відкрити скільки завгодно робо-
чих книг. За замовчуванням файли робочих книг мають розширення XLS. 
Кожна робоча книга складається з одного або більше робочих лис-
тів, кожний з яких так само складається з окремих комірок. В комірці може 
зберігатися число, формула або текст. Щоб перейти з одного робочого 
листа в інший, потрібно клацнути на відповідному ярличку аркуша,  
що перебуває в нижній частині робочої книги. Крім того, робітники книги 
можуть містити аркуші діаграм, на кожному з яких може перебувати  
по одній діаграмі. Перейти на аркуш діаграми можна, клацнувши на його 
ярличку. 
На рис. 2.1 показані найбільш важливі частини й елементи вікна Excel. 
 
 
 
Рис. 2.1. Найбільш важливі частини і елементи вікна Excel 
 
Основне поле займає сама таблиця, яка розбита на клітинки. Кожна 
має нумерацію, завдяки двовимірним координатами – номер рядка  
та літерне позначення стовпця. Така нумерація потрібна для того, щоб 
у формулі залежностей можна було чітко визначити саме ту клітинку 
з даними, операція над якою буде проводитися. Зверху, як і в інших  
офісних додатках, розташована панель головного меню, а трохи нижче – 
інструментарій. Під ним є спеціальна рядок, в якій вводяться формули, 
а трохи лівіше можна побачити віконце з координатами активною на да-
ний момент клітинки (на якій розташований прямокутник). Знизу представ-
лена панель листів і повзунок горизонтального переміщення, а під ним 
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знаходяться кнопки перемикання виду і масштабування. Праворуч роз-
ташовується вертикальна смуга для переміщення по листу вгору/вниз. 
 
Переміщення по робочому листу 
Кожен робочий лист складається з рядків (пронумерованих від 1  
до 65 536) і стовпців (позначених буквами від А до IV). Після стовпця Z 
іде стовпець АА, після AZ – ВА і тощо. На перетинанні рядка і стовпця 
розташована окрема клітинка. У поточний момент часу тільки одна клі-
тинка може бути активною. Активна клітинка виділяється темним кон-
туром (рис. 2.2). 
 
 
 
Рис. 2.2. Активна клітинка в таблиці Excel 
 
Його адреса, тобто буква стовпця і номер рядка, указується в полі 
Ім'я. Залежно від обраного способу переміщення по робочій книзі актив-
на клітинка може переміщатися або залишатися незмінною. Заголовки 
рядка і стовпця, на перетині яких перебуває активна клітинка, виділені 
темними кольорами. За цією ознакою легко визначити активну клітинку. 
 
Використання клавіатури 
Для переміщення по робочому листу можна використати клавіші 
керування курсором. Натискання клавіші "↓" переміщає табличний курсор 
униз на один рядок, натискання клавіші "→" – на один стовпець вправо 
і т. д. Клавіші <PgUp> і <PgDn> служать для переміщення табличного кур-
сору нагору або вниз на одне повне вікно (кількість рядків, на яку пере-
міщається курсор, залежить від кількості рядків, відображених у вікні). 
Клавіша <Num Lock> управляє роботою клавіш, розташованих  
на додатковій цифровій клавіатурі. Коли індикатор Num Lock включений, 
Excel висвітлює у рядку стану напис NUM. У цьому випадку на додатко-
вій цифровій клавіатурі можна вводити числа. Майже на всіх сучасних 
клавіатурах є окремий блок сірих клавіш керування курсором, розташо-
ваний ліворуч від цифрової клавіатури. На ці клавіші не впливає стан  
індикатора <Num Lock>. 
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Використання меню 
У Excel, як і у всіх інших додатках Windows, є рядок меню, розташо-
ваний під рядком заголовка (рис. 2.3). Це меню використовується для ви-
бору команд. Меню Excel змінюється залежно від характеру виконуваних 
вами дій. Наприклад, якщо ви працюєте з діаграмою, то меню Excel зміню-
ється так, щоб надати вам засоби роботи з діаграмами (в меню обира-
ється вкладка "Вставка" і автоматично з'являється відповідний інстру-
ментарій). 
 
 
 
Рис. 2.3. Приклад використання меню Excel для отримання  
відповідного інструментарію роботи 
 
Під час вибору деяких елементів меню з'являються додаткові під-
меню. Елементи меню, у яких є підменю, праворуч відзначені маленьким 
трикутником. Наприклад, команда Графіки "Панелі інструментів" викли-
кає підменю, показане на рис. 2.3. У Excel підменю створено в основному 
з метою оптимізації меню, щоб воно не було занадто довгим і переван-
таженим. 
Іноді елемент меню виділяється сірими кольорами. У такий спосіб 
указується, що даний елемент не призначений для тієї операції, що ви ви-
конуєте в даний момент. Під час вибору такого елемента меню нічого  
не відбудеться. 
Майже будь-яку команду в Excel можна скасувати за допомогою 
команди Виправлення > Скасувати. Якщо ви виконаєте її відразу після 
якої-небудь іншої команди, то все буде виглядати так, немов ви цю ос-
танню команду ніколи не викликали. У такий спосіб можна скасувати  
16 останніх виконаних команд. 
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Замість того щоб вибирати команду Виправлення > Скасувати, 
можна скористатися кнопкою Скасувати, що перебуває на стандартній 
панелі інструментів. Якщо ви клацнете на кнопці розкриття списку, роз-
ташованої праворуч, то побачите список команд, які можна скасувати. 
Крім того, для скасування останньої дії можна скористатися комбінацією 
клавіш <Ctrl+Z>. 
 
Використання контекстних меню 
Крім основного меню, в Excel передбачено ще безліч контекстних 
меню. Ці меню є контекстно-залежними, тобто їхній вміст залежить  
від характеру операції, що ви виконуєте в цей момент. У контекстні меню 
не вміщені всі можливі команди. Там перебувають тільки ті команди, які най-
частіше використовуються для роботи з виділеним у цей момент елемен-
том. Контекстне меню можна викликати практично для будь-якого об'єкта 
в Excel. Для цього потрібно клацнути на ньому правою кнопкою миші. 
На рис. 2.4 показане контекстне меню, що з'являється після натис-
кання правою кнопкою миші на комірці. Контекстне меню з'являється  
поруч із покажчиком миші, що дозволяє швидко і ефективно вибирати 
команди. 
 
 
 
Рис. 2.4. Контекстне меню 
 
Вміст контекстного меню, що з'являється на екрані, залежить від 
об'єкта, обраного в цей момент. Наприклад, якщо ви працюєте з діагра-
мою, то в контекстному меню, що з'явиться після натискання правою 
кнопкою миші на певній частині діаграми, будуть міститись команди,  
що належить саме до цієї її частини. 
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Панелі інструментів Excel 
У Excel, як майже в усі сучасні додатки, входять зручні графічні  
панелі інструментів. Щиглик на кнопці панелі інструментів служить одним 
зі способів виклику команд Excel. У більшості випадків кнопки на панелі 
інструментів заміняють деякі команди меню. Наприклад, кнопка Копію-
вати заміняє команду Виправлення > Копіювати. Однак деякі кнопки  
не мають еквівалентів у меню, наприклад кнопка Автосума, що автома-
тично вставляє формулу для обчислення суми значень, що перебувають 
у заданому діапазоні осередків. 
Щоб довідатися, для чого призначена та або інша кнопка панелі  
інструментів, помістить на неї покажчик миші (але не клацайте на ній). 
Поруч із курсором з'явиться маленьке жовте віконце з підказкою, що міс-
тить назву кнопки. Звичайно цієї інформації досить для того, щоб з'ясу-
вати призначення даної кнопки. Якщо підказка не відображається на ек-
рані, виберіть команду Сервіс > Настроювання. У вікні, що з'явилося, 
перейдіть у вкладку Параметри і установіть прапорець Відображати  
підказки для кнопок. 
У табл. 2.1 перераховані найбільше часто використовувані вбудо-
вані панелі інструментів Excel. 
 
Таблиця 2.1 
 
Панелі інструментів Excel 
 
Стандартна Запуск найбільше часто використовуваних команд 
Форматування Зміна зовнішнього вигляду робочої таблиці або діаграми 
WordArt Вставка або редагування художнього тексту 
Веб-вузол Доступ до Internet з Excel 
Границя Додавання границь (рамок) навколо виділених осередків 
Діаграми Робота з діаграмами 
Залежності Виявлення помилок у робочій таблиці і показ залежностей між фор-
мулами 
Захист Керування захистом робочих листів і книг 
Рецензування Операції із примітками до комірок 
Малювання Вставка і редагування малюнків на робочому листі 
Зведені таблиці Робота зі зведеними таблицями 
Форми Додавання до робочої таблиці елементів керування (кнопок, списків 
і т. д.) 
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Етапи виконання лабораторної роботи 
1. На першому етапі потрібно запустити Excel і розгорнути робоче 
вікно програми так, щоб воно займало весь екран. Потім розгорніть вікно 
чистої робочої книги, що буде називатися Книга1. Якщо у вас відкрита 
яка-небудь книга, то, щоб відкрити нову, клацніть на кнопці Створити 
стандартної панелі інструментів. 
2. Для створення таблиці в Excel можна вручну ввести необхідні 
дані або скопіювати їх з відповідного джерела. 
Під час виконання цієї лабораторної роботи необхідно використо-
вувати дані одержані на сайті Державної служби статистики (Режим до-
ступу: http://www.ukrstat.gov.ua). У розділі "Статистична Інформація" сту-
дентами обираються дані, які відповідають їх науковим інтересам і копію-
ються на перший лист книги Excel. 
На рис. 2.5 наведено таблицю, що побудована за даними Держав-
ної служби статистики про міграційних рух населення в січні – жовтні 
2018 року. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих те-
риторій у Донецькій та Луганській областях. 
 
 
 
Рис. 2.5. Міграційний рух населення у січні – жовтні 2018 року, осіб 
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3. Для аналізу даних наведених на рис. 2.5 використаємо формули 
електронної таблиці Excel:  
а) для розрахунку загальної кількості прибулих і вибулих за регіо-
нами країни в стовпчику А клітинці 27 додамо назву "Україна". 
Для розрахунку загальної суми прибулих в цілому по Україні в стовп-
чику В, рядку 27 вводиться знак рівняння (=) та використовується авто-
сума (рис. 2.6). 
 
 
 
Рис. 2.6. Розрахунок загальної суми прибулих за регіонами України, 
осіб 
 
У разі обрання формули СУММ з'являється діалогове вікно "Аргумен-
ти функції", в якому необхідно вказати необхідний діапазон В2:В26 та на-
тиснути кнопку ОК. У результаті буде отримано суму за вказаними даними. 
Для розрахунку загальної суми вибулих у цілому по Україні викону-
ємо аналогічні дії, тільки за стовпцем С. Результати розрахунків наведе-
но на рис. 2.7. 
б) для аналізу даних про кількість прибулих та вибулих за регіо-
нами країни доцільно розрахувати міграційний приріст (скорочення). 
У стовпці D, рядку 1 додаємо назву показника "Міграційний приріст 
(скорочення)". 
Міграцій приріст (скорочення) розраховується, як різниця між кіль-
кістю прибулих та вибулих за регіонами України. 
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Рис. 2.7. Загальна кількість прибулих і вибулих  
за регіонами України, осіб 
 
Слід відзначити, що при розрахунку міграційного приросту (скоро-
чення) можуть бути отримані, як зі знаком "+", так і "−": 
знак "+" свідчить про міграційний приріст;  
знак "−" свідчить про міграційне скорочення. 
Таким чином, у клітинці D2 ставиться знак рівняння і вводиться  
формула В2-С2 , далі натискається клавіша Enter (рис. 2.8). 
 
 
 
Рис. 2.8. Розрахунок міграційного приросту (скорочення) 
за Вінницькою областю 
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Для отримання результату за всіма областями України необхідно 
протягнути введену формулу у клітинці D2 по стовпцю. 
Результати розрахунків наведено на рис. 2.9. 
 
 
 
Рис. 2.9. Розрахунок міграційного приросту (скорочення)  
за регіонами України 
 
За результатами проведених розрахунків можна зробити висновки 
про міграційний рух населення за регіонами України в січні  – жовтні 
2018 року. У переважній кількості регіонів (областей) переважає кіль-
кість вибулих, тільки в м. Київ, Івано-Франківській, Харківській, Одеській 
та Дніпропетровській областях прибулих більше ніж вибулих. Загалом  
по Україні кількість прибулих переважає над кількістю вибулих. 
 
Збереження робочої книги 
1. Натисніть на кнопку Зберегти, що розташована на стандартній 
панелі інструментів. На ній зображена дискета. Excel відкриє діалогове 
вікно Збереження документа. 
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2. У поле Ім'я файла введіть Лабораторна робота 1. Частина 1 
і натисніть на кнопку Зберегти або клавішу <Enter>. 
Програма збереже робочу книгу у файлі. Водночас робоча книга 
залишиться відкритою, і ви зможете продовжити роботу з нею. 
 
Тема 3. Подання статистичних даних:  
таблиці, графіки, карти 
 
Лабораторна робота 3.  
Візуалізація соціально-економічної інформації:  
побудова та аналіз різних видів діаграм 
 
Мета роботи – придбання навиків візуалізації та аналізу соціаль-
но-економічної інформації за допомогою різних видів діаграм у пакеті  
MS Excel. 
Завдання роботи – побудувати різні види діаграм залежно від ста-
тистичних даних та надати економічну інтерпретацію отриманим резуль-
татам. 
 
Методичні рекомендації 
 
Для візуалізації статистичної інформації в пакеті MS Excel викорис-
товується графічний метод. 
 
Етапи виконання даної лабораторної роботи: 
Приклад 1. 1. Вибір та введення вихідних даних для побудови діаг-
рами. Студентами на сайті Державної служби статистики (Режим досту-
пу: http://www.ukrstat.gov.ua) здійснюється пошук статистичної інформа-
ції, яка відповідає їх науковим інтересам, також студенти можуть отрима-
ти інформацію на офіційних сайтах Служби зайнятості, Національного 
банку тощо. 
Розглянемо використання графічного методу в пакеті MS Excel  
під час аналізу кількості претендентів на одну вакансію, осіб за професій-
ними групами. 
Вихідні дані наведено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Кількість претендентів на одну вакансію  
за професійними групами, осіб 
 
2. Обрання типу діаграм базуючись на вихідних даних. 
Для візуалізації вихідних даних (див. на рис. 3.1) доцільно побуду-
вати гістограму. 
Для побудови гістограми необхідно виділити діапазон та у рядку 
"Меню" обрати вкладку "Вставка", "Гістограми" та обрати відповідний  
тип гістограми (рис. 3.2). 
 
 
 
Рис. 3.2. Побудова гістограми 
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Під час вибору відповідного типу гістограми на робочому Листі 
Excel відобразиться гістограма, побудована за наведеними даними  
(рис. 3.3). 
 
 
 
Рис. 3.3. Відображення гістограми на робочому Листі Excel 
 
3. Редагування гістограми. 
Для коректного відображення даних на гістограмі можна викорис-
тати функції Excel. 
Необхідно виділити побудовану гістограму для відображення в ряд-
ку "Меню вкладки" "Робота з діаграмами", яка містить: конструктор, 
макет, формат. 
Для підпису осей гістограми на вкладці "Макет" обираємо "Назва 
осі" і додаємо підпис до відповідної осі. 
Також можна змінити положення легенди, обравши на вкладці   
"Макет" підвкладку "Легенда", "Додати легенду знизу". 
Для зміни формату, кольору, заливки фігури у вкладці Формат 
обираються необхідні дії. 
На рис. 3.4 наведена гістограма побудована за даними про кількість 
претендентів на одну вакансію за професійними групами, осіб. 
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Рис. 3.4. Кількість претендентів на одну вакансію,  
станом на 1 лютого 2017 – 2018 рр., осіб 
 
На основі побудованої гістограми за даними рис. 3.4 можна зробити 
висновки, що за всіма професійними групами на 01.02.2018 р., порівняно 
з 2017 р., кількість претендентів на одну вакансію знизилась. З одного 
боку, дані зміни можна пояснити працевлаштуванням осіб, які зареєстро-
вані у Службі зайнятості України, що є позитивним моментом впрова-
дження та реалізації соціальних реформ в країні, з іншого – це може свід-
чити про втрату надії отримати офіційну роботу і перехід частини робочої 
сили в тінь. 
Приклад 2. 1. Пошук та введення статистичної інформації в таб-
лицю Excel. 
Розглянемо використання графічного методу в пакеті MS Excel під 
час аналізу кількості місць у дошкільних закладах та кількості дітей в них 
по Україні за 1990 – 2017 рр. 
Вихідні дані наведено на рис. 3.5. 
 
Кількість претендентів на одну вакансію, осіб 01.02.2017 
 
Кількість претендентів на одну вакансію, осіб 01.02.2018 
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Рис. 3.5. Вихідні дані 
 
2. Обрання типу діаграм базуючись на вихідних даних. 
Для візуалізації вихідних даних (див. на рис. 3.5) доцільно побуду-
вати графіки. 
Для побудови графіка необхідно виділити діапазон та в рядку  
"Меню" обрати вкладку "Вставка", "Графіки" та обрати відповідний тип 
графіка (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Побудова графіка 
 
Під час вибору відповідного типу графіка на робочому листі Excel 
відобразиться гістограма, побудована за наведеними даними (рис. 3.7). 
 
 
 
Рис. 3.7. Відображення графіка на робочому листі Excel 
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3. Редагування графіка. 
Для коректного відображення даних на гістограмі можна викорис-
тати функції Excel. 
Необхідно виділити побудований графік для відображення в рядку 
"Меню" вкладки "Робота з діаграмами", яка містить: конструктор, макет, 
формат. 
Для підпису осей графіку на вкладці "Макет" обираємо "Назва осі"  
і додаємо підпис до відповідної осі. 
Також можна змінити положення легенди, обравши на вкладці "Ма-
кет" підвкладку "Легенда", "Додати легенду знизу". 
Для зміни формату, кольору, заливки фігури у вкладці "Формат" 
обираються необхідні дії. 
На рис. 3.8 наведено графік побудований за даними про кількість 
претендентів на одну вакансію за професійними групами, осіб. 
 
 
 
Рис. 3.8. Кількість дітей та місць у дошкільних закладах  
за 1990 – 2017 рр. 
 
Згідно з даними рис. 3.8, варто відзначити, що протягом 90-х років 
минулого століття кількість місць у дошкільних закладах значно переви-
щувала кількість дітей у них, різниця за даними показниками складала  
в середньому 10 %. Однак, починаючи з 2004 р., спостерігається тенден-
ція до збільшення кількості дітей у дошкільних закладах, і вже з 2006 р. 
дітей стає більше ніж місць у дошкільних закладах. Зростання чисель-
ності дітей дошкільного віку обумовлено об'єктивним демографічним 
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процесом, з 2003 р. народжуваність у країні поступово почала збільшу-
ватися і до 2006 р. кількість дітей дошкільного віку відповідно зросла. Та-
кож варто звернути увагу на те, що кількість місць у дошкільних закладах 
з 2005 р. зростала, але не пропорційно до кількості дітей. У 2014 р. порів-
няно з 2013 р. спостерігається значне скорочення, як місць у дошкільних 
закладах так і кількості дітей відповідного року. Однак у наступні роки  
ситуація поступово вирівнюється. 
Приклад 3. 1. Вибір та введення вихідних даних для побудови діа-
грами. Студентами на сайті Державної служби статистики (Режим до-
ступу: http://www.ukrstat.gov.ua) здійснюється пошук статистичної інфор-
мації, яка відповідає їх науковим інтересам, також студенти можуть отри-
мати інформацію на офіційних сайтах Служби зайнятості, Національного 
банку тощо. 
Розглянемо використання графічного методу в пакеті MS Excel під 
час аналізу питомої ваги безробітних за рівнем освіти в цілому по Україні. 
Вихідні дані наведено на рис. 3.9. 
 
 
 
Рис. 3.9. Вихідні дані 
 
2. Обрання типу діаграм базуючись на вихідних даних.  
Для візуалізації вихідних даних (наведених на рис. 3.10) доцільно 
побудувати кругову діаграму. 
Для побудови кругової діаграми необхідно виділити діапазон та у ряд-
ку "Меню" обрати вкладку "Вставка", "Кругова" та обрати відповідний тип 
діаграми (рис. 3.11). 
При виборі відповідного типу діаграми на робочому листі Excel  
відобразиться діаграма, побудована за наведеними даними (рис. 3.12). 
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Рис. 3.10. Побудова кругової діаграми 
 
 
 
Рис. 3.11. Відображення кругової діаграми  
на робочому листі Excel 
 
3. Редагування кругової діаграми. 
Для коректного відображення даних на діаграмі можна використати 
функції Excel. 
Необхідно виділити побудовану діаграму для відображення в рядку 
"Меню" вкладки "Робота з діаграмами", яка містить: конструктор, макет, 
формат. 
Для підпису даних діаграми правою кнопкою миші викликаємо "Кон-
текстне меню" та обираємо "Додати підпис даних", над секторами діа-
грами з'являться відповідні значення. 
Також можна змінити положення легенди, обравши на вкладці "Ма-
кет" підвкладку "Легенда", "Додати легенду знизу". 
Для зміни формату, кольору, заливки фігури у вкладці "Формат" 
обираються необхідні дії. 
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На рис. 3.12 наведено кругову діаграму побудовану за даними про 
питому вагу безробітних за рівнями освіти. 
 
 
 
Рис. 3.12. Питома вага безробітних за рівнями освіти 
 
Виходячи з даних рис. 3.12 можна зробити висновок, що питома ва-
га безробітних станом на 01.02.2018 р. з вищою освітою – 41 %, профе-
сійно-технічною – 38 %, загально середньою – 21 %. 
Приклад 4. Побудова пелюсткової діаграми. 
1. Пошук та внесення вихідної інформації на робочий лист Excel. 
На рис. 3.13 наведено дані про обсяг продажів за трьома товарами 
за 2014 – 2018 рр. 
 
 
 
Рис. 3.13. Вихідні дані 
 
2. Обрання типу діаграм базуючись на вихідних даних. 
Для візуалізації вихідних даних (наведених на рис. 3.14) доцільно 
побудувати пелюсткову діаграму. 
Для побудови пелюсткової діаграми необхідно виділити діапазон  
та у рядку "Меню" обрати вкладку "Вставка", інші та обрати відповідний 
тип діаграми (пелюстковий) (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Побудова пелюсткової діаграми 
 
Під час вибору відповідного типу діаграми на робочому листі Excel 
відобразиться діаграма, побудована за наведеними даними (рис. 3.16). 
 
 
 
Рис. 3.16. Відображення пелюсткової діаграми  
на робочому листі Excel 
 
3. Редагування кругової діаграми. 
Для коректного відображення даних на діаграмі можна використати 
функції Excel. 
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Необхідно виділити побудовану діаграму для відображення в рядку 
"Меню" вкладки "Робота з діаграмами", яка містить: конструктор, макет, 
формат. 
Для корегування даних діаграми правою кнопкою миші викликаємо 
"Контекстне меню" та обираємо "Обрати дані", з'явиться діалогове вікно 
"Вибір джерела даних" рис. 3.17. 
 
 
 
Рис. 3.17. Діалогове вікно "Вибір джерела даних" 
 
У лівій частині діалогового вікна розташовані елементи легенди.  
За допомогою кнопки "Видалити" видаляємо елемент "Роки". 
У правій частині діалогового вікна розташовано "Підпис горизон-
тальної осі". За допомогою кнопки "Змінити" обираємо з вихідних даних 
значення років (без підпису "Роки") та натискаємо кнопку "Ок". 
Також можна змінити положення легенди, обравши на вкладці   
"Макет" підвкладку "Легенда", "Додати легенду знизу". 
Для зміни формату, кольору, заливки фігури у вкладці Формат оби-
раються необхідні дії. 
На рис. 3.18 наведено кругову діаграму побудовану за даними про 
обсяг продажу товарів за 2014 – 2018 рр. 
Пелюсткова діаграма за зовнішнім видом схожа на павутину або 
зірку. Достатньо специфічне зображення дозволяє відображати дані  
кожної категорії впродовж окремої осі. Кожна ось починається в центрі 
рисунку 3.18 та закінчується зовні. 
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Рис. 3.18. Пелюсткова діаграма побудована за даними  
про обсяг продажів за трьома товарами за 2014 – 2018 рр. 
 
Таким чином, можна зробити висновок що обсяг продажів за това-
рами коливається приблизно в межах:  
товар А у межах від 5 000 до 8 500 у. о.;  
товар Б у межах від 4 000 до 9 500 у. о.;  
товар В у межах від 7 000 до 9 500 у. о. 
 
Тема 4. Зведення і групування статистичних даних 
 
Лабораторна робота 4.  
Опанування навичок групування даних у MS Excel 
 
Мета роботи – опанувати навички групування даних в MS Excel. 
Завдання роботи – згрупувати статистичні дані за допомогою над-
будови MS Excel "Аналіз даних". 
 
Методичні рекомендації 
 
Зведення і групування статистичної інформації доцільно проводити 
за допомогою модуля "Гістограма" надбудови "Аналіз". 
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Режим "Гістограма" використовується для обчислення частот влу-
чення даних у зазначені границі інтервалів, а також для побудови гісто-
грами інтервального варіаційного ряду розподілу. 
У діалоговому вікні даного режиму (рис. 4.1) задаються наступні 
параметри:  
1. Вхідний інтервал – вводиться посилання на комірки, які містять 
дані для аналізу. 
2. "Інтервал кишень" (необов'язковий параметр) – уводиться поси-
лання на комірки, що містять набір граничних значень, що визначають 
інтервали. Ці значення повинні бути введені в зростаючому порядку.  
У Microsoft Excel обчислюється число влучень даних у сформовані інтер-
вали, причому границі інтервалів є чіткими нижніми границями й нечіт-
кими верхніми. 
 
 
 
Рис. 4.1. Діалогове вікно "Гістограма" 
 
Якщо діапазон кишень не був уведений, то набір інтервалів, рівно-
мірно розподілених між мінімальним і максимальним значеннями даних, 
буде створений автоматично. 
3. Мітки – установлюється в активний стан, якщо перший рядок 
(стовпець) у вхідному діапазоні містить заголовки. Якщо заголовки від-
сутні, прапорець треба деактивувати. У цьому випадку будуть автома-
тично створені стандартні назви для даних вихідного діапазону. 
4. Вихідний інтервал / Новий робочий лист / Нова робоча книга – 
активізується поле, у яке необхідно ввести посилання на лівий верхній 
осередок вихідного діапазону. Розмір вихідного діапазону буде визна-
чений автоматично, і на екрані з'явиться повідомлення у випадку можли-
вого накладення вихідного діапазону на вихідні дані. 
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5. Парето (відсортована гістограма) – установлюється в активний 
стан, щоб представити дані в порядку зменшення частоти. Якщо прапо-
рець знято, то дані у вихідному діапазоні будуть наведені в порядку про-
ходження інтервалів. 
6. Інтегральний відсоток – встановлюється в активний стан для роз-
рахунку виражених у відсотках накопичених частот (накопичених частос-
тей) і включення в гістограму графіка кумуляти. 
7. Висновок графіка – встановлюється в активний стан для автома-
тичного створення вбудованої діаграми на аркуші, що містить вихідний 
діапазон. 
Приклад. Для виконання цієї лабораторної роботи студенти повинні 
здійснити пошук статистичної інформації (просторовий ряд) на офіцій-
ному сайті Державної служби статистики (Режим доступу : http://www. 
ukrstat.gov.ua) здійснюється пошук статистичної інформації, яка відпові-
дає їх науковим інтересам, також студенти можуть отримати інформацію 
на офіційних сайтах Служби зайнятості, Національного банку тощо. 
На рис. 4.2 наведено вихідні дані, регіональні обсяги експорту това-
рами за січень – жовтень 2018 року, для проведення групування. 
 
 
 
Рис. 4.2. Вихідні дані: регіональні обсяги експорту товарами  
за січень – жовтень 2018 року 
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По набору даних (див. рис. 4.2) необхідно побудувати гістограму 
і кумуляту. Для вирішення завдання скористаємося режимом роботи "Гіс-
тограма", для цього у меню обираємо вкладку "Дані", інструмент "Аналіз 
даних" і діалоговому вікні "Гістограма" (рис. 4.3). 
 
 
 
Рис. 4.3. Використання режиму роботи "Гістограма" 
 
Значення параметрів, установлених у діалоговому вікні Гістограма, 
показані на рис. 4.4. 
 
 
 
Рис. 4.4. Заповнення вікна "Гістограма" 
 
Після введення вихідних даних в поля в діалоговому вікні "Гісто-
грама" натискається клавіша "ОК". 
У результаті на робочому листі Excel відобразиться таблиця і гісто-
грама (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Результат використання режиму роботи "Гістограма" 
 
Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Респуб-
ліки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 
 
Отже, за допомогою режими роботи "Гістограма" було автоматично 
згруповано регіони України за обсягами експорту з рівними інтервалами. 
Інтервал групування можна розрахувати як різниця суміжних значень об-
сягу експорту, наприклад, 158 897,6 – 1 769 229 = 1 610 332. Таким чином, 
крок групування склав 1 610 332 тис. дол. США, тобто різниця між ниж-
ньою та верхньою границями інтервалу складає це значення. У стовпці 
"Карман" (рис. 4.5) вказано нижні границі інтервалу (групи), "Частота" – 
кількість регіонів у яких обсяг експорту відповідає даному значенню. Для 
зручності тлумачення результатів в табл. 4.1 сформуємо закриті інтер-
вали виходячи з даних рис. 4.5 (розрахункової таблиці). 
Таблиця 4.1 
 
Групування регіонів України за обсягом експорту 
 
Групи за обсягом експорту, тис. дол. США Кількість областей 
158 897,6 – 1 769 229 1 
1 769 229 – 3 379 561 20 
3 379 561 – 4 989 892 1 
4 989 892 – 6 600 224 1 
6 600 224 – 8 210 556 2 
Разом 25 
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Слід зазначити, що верхня границі останнього інтервалу (6 600 224 – 
8 210 556) розраховувалась, як 6 600 224 + 1 610 332 (крок групування) = 
= 8 210 556. 
Отже, виходячи з даних табл. 3.1 можна зробити висновок, що  
в 20 областях України обсяг експорту знаходиться в межах 1 769 229 – 
3 379 561 тис. дол. США і тільки у двох регіонах обсяг експорту пере-
вищує 6 000 000 тис. дол. США – м. Київ та Дніпропетровській області. 
 
Змістовий модуль 2  
Статистичні індикатори та ряди розподілу 
 
Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники 
 
Лабораторна робота 5.  
Набуття навичок розрахунку відносних та середніх показників  
у MS Excel 
 
Мета роботи – набути навичок розрахунку відносних та середніх 
показників у MS Excel. 
Завдання роботи – розрахувати за допомогою MS Excel відносні 
та середні статистичні показники. 
 
Методичні рекомендації 
 
Абсолютні величини характеризують розміри соціально-економічних 
явищ. Ідеться про обсяги сукупності чи окремих її частин (кількість елемен-
тів) та відповідні їм обсяги значень ознаки. 
Абсолютні статистичні величини мають незаперечне значення в си-
стемі управління, проте поглиблений соціально-економічний аналіз фак-
тів потребує різного роду порівнянь. Порівнюються значення статистич-
них показників у часі (за одним об'єктом), у просторі (між об'єктами), спів-
відносяться різні ознаки одного й того самого об'єкта. 
Результатом порівняння є відносна статистична величина, яка ха-
рактеризує міру кількісного співвідношення різнойменних чи одноймен-
них показників. 
Кожна відносна величина являє собою дріб, чисельником якого 
є порівнювана величина, а знаменником – база порівняння. Відносна  
величина показує, у скільки разів порівнювана величина перевищує   
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базисну або яку частку перша становить щодо другої. Формули розра-
хунку статистичних величин наведені в табл. 5.1. 
Таблиця 5.1 
 
Формули розрахунку відносних показників 
 
Назва показника Формула розрахунку 
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Розглянемо приклад розрахунку відносних величин за допомогою 
використання програми Excel. 
 
Завдання 1 
Маємо дані про надання послуг туристичними агенціями, а саме: 
обсяг реалізації путівок, тис. дол. США (табл. 5.2). 
Розрахувати у відсотках статистичні показники, що характеризують 
планове завдання, виконання плану і динаміку обсягу реалізації путівок 
по кожній туристичній агенції та корпорації в цілому. Зробити висновок. 
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Таблиця 5.2 
 
Вхідна інформація 
 
Номер  
туристичної агенції 
Фактично  
за 1 квартал 
За планом  
2 квартал 
Фактично  
за 2 квартал 
1 8 500 8 650  8 720  
2 7 540 7 650  7 700  
3 9 900 10 400  10 670  
4 5 900 6 000  5 950  
 
Відносна величина планового завдання розраховується як співвід-
ношення планової ознаки в поточному періоді до фактичної ознаки по-
переднього періоду. Розрахунок формул у програмі Excel (рис. 5.1) почи-
нається зі знаку "=" у рядку і спочатку виділяємо значення, яке повинно  
бути в чисельнику (С4) ставимо знак ділити і вибираємо значення по-
казника який повинен бути у знаменнику (В4) та помножуємо дріб на 100 
(С4/В4*100) для отримання числового результату необхідно натиснути 
Enter. Розрахунок значень по іншим туристичним агенціям проводиться 
аналогічно або можна виділити отриманий результат і протягнути його  
по стовпчику. 
 
 
 
Рис. 5.1. Розрахунок відносної величини планового завдання 
 
Розрахунок відносної величини виконання плану і відносної вели-
чини динаміки проводиться аналогічно обчисленню відносної величини 
планового завдання (рис. 5.2 і 5.3). У чисельнику та знаменнику цих ве-
личин знаходяться відповідні показники, які використовуються для їх роз-
рахунку (див. формули). 
Для визначення вище приведених величин для об'єднання в ці-
лому необхідно розрахувати суму по вихідним даним (по стовпчиках),  
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за допомогою автосуми (∑) на панелі інструментів Excel рис. 5.4. Віднос-
ні величини планового завдання, виконання плану і динаміки по об'єд-
нанню розраховуються аналогічно як і показники для кожного підприєм-
ства, шляхом співвідношення двох величин (рис. 5.5). 
 
 
 
Рис. 5.2. Розрахунок відносної величини виконання плану 
 
 
 
Рис. 5.3. Розрахунок відносної величини динаміки 
 
 
 
Рис. 5.4. Діалогове вікно. Використання автосуми 
 
 
 
Рис. 5.5. Розрахунок показників по корпорації в цілому 
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Відносна величина планового завдання характеризує зміну плану  
в поточному періоду порівняно з фактичним значенням попереднього 
періоду, тобто можна зробити висновок щодо першої туристичній агенції – 
у поточному періоді заплановано реалізувати путівок на 1,76 % більше, 
чим фактично було реалізовано у першому кварталі. По корпорації  
в цілому планується реалізувати путівок на 2,7 % більше, ніж у поперед-
ньому періоді. 
Відносна величина виконання плану показує на скільки відсотків 
фактичне значення змінилося порівняно із запланованим, тобто друга 
туристична агенція реалізувало путівок у другому кварталі на 0,65 %  
більше, ніж було заплановано. Туристичними агенціями в цілому реалі-
зовано путівок на 1,04 % більше ніж планувалося. 
Відносна величина динаміки визначає зміну соціально-економічного 
явища у часі. Можна зробити висновок, що у другому кварталі порівняно 
з першим по всім туристичним агенціям було реалізовано більше путівок 
на 3,77 %. 
 
Завдання 2 
Комплексне використання відносних величин динаміки, структури 
та координації розглянемо на прикладі матеріальних запасів фірми,  
яка обслуговує продуктами харчування за два квартали (табл. 5.3). 
 
Таблиця 5.3 
 
Матеріальні запаси фірми 
 
Матеріальні  
запаси 
Запаси, тис. грн., 
на кінець кварталу 
ІV квар-
тал, %  
до ІІІ 
кварталу 
Структура запасів, 
% до підсумку  
кварталу 
Структурні 
зрушення, 
процентні 
пункти ІІІ ІV ІІІ ІV 
Сировина та на-
півфабрикати 
119 122,5 102,5 68 62 −6 
Готова продукція 56 74 132,1 32 38 +6 
Разом 175 196 112,0 100 100 0 
 
Відносної величини структури розраховується, як співвідношення 
частки до цілого, тобто рядок "сировина та напівфабрикати" (В3) ділимо 
на рядок "разом" (В6) помножити на 100 % рис. 5.6. 
Структурні зрушення розраховуються, як різниця між значеннями 
структури запасів у четвертому і третьому кварталі. 
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За ІV квартал матеріальні запаси в цілому зросли в 1,12 раза або 
на 12 %. Оскільки запаси складаються з двох функціонально відмінних 
складових, то потрібно оцінити динаміку кожної з них. 
 
 
 
Рис. 5.6. Розрахунок відносної величини структури 
 
Так, запаси сировини і напівфабрикатів зросли лише на 2,5 %, а за-
паси готової продукції – на 32,1 %. Нерівномірність динаміки окремих скла-
дових зумовила зміни в структурі матеріальних запасів. Якщо в ІІІ квар-
талі частка сировини та напівфабрикатів становила 68 %, то в ІV квар-
талі зменшилась до 62 %, тобто на 6 процентних пунктів. Відповідно  
на стільки ж зросла частка готової продукції. Внаслідок структурних зру-
шень (рис. 5.7) змінились пропорції між складовими частинами: у ІІІ квар-
талі на 1 грн запасів готової продукції припадало 2,125 грн запасів сиро-
вини і напівфабрикатів (119 : 56 = 2,125), у ІV кварталі їх співвідношення 
зменшилося до 1,65 (122 : 74 = 1,65). 
 
 
 
Рис. 5.7. Розрахунок структурних зрушень 
 
Оскільки для більшості соціально-економічних явищ характерна 
адитивність обсягів (виробництво цукру, витрати палива тощо), то най-
поширенішою є арифметична середня, яка обчислюється діленням за-
гального обсягу значень ознаки на обсяг сукупності. За первинними,  
незгрупованими даними обчислюється середня арифметична проста. 
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Завдання 3 
Наприклад, за місяць страхова компанія виплатила страхове від-
шкодування за п'ять пошкоджених об'єктів туристами на суму, тис. грн:  
18, 27, 22, 30, 23. 
Для розрахунку середньої виплати страхового відшкодування в про-
грамі Excel необхідно в порожній комірці поставити знак "=", на панелі 
формул вибрати "функція" (f). У вікні, що з'явилось представлені можли-
вості цього модуля (рис. 5.8). 
Для розрахунку середнього значення вибираємо функцію "СРЗНАЧ 
(В3:F3)" і отримаємо діалогове вікно "Аргументи функції" (рис. 5.9) для 
отримання результату натискаємо "Ок" (рис. 5.10). 
 
 
 
Рис. 5.8. Діалогове вікно "Майстер функцій" 
 
 
 
Рис. 5.9. Діалогове вікно "Аргументи функції" 
 
 
 
Рис. 5.10. Результат розрахунку середньої виплати  
страхового відшкодування 
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У середньому за місяць страхова компанія виплатила страхове від-
шкодування за п'ять пошкоджених об'єктів туристами на суму 24 тис. грн. 
 
Завдання 4 
Маємо дані щодо двох підприємств, які виробляють однакову про-
дукцію на експорт (табл. 5.4):  
Таблиця 5.4 
 
Підприємство 
2017 рік 2018 рік 
Витрати часу 
на одиницю 
продукції, год 
Вироблено 
продукції, шт. 
Витрати часу 
на одиницю 
продукції, год 
Витрати часу 
на всю продук-
цію, год 
А 2,0 150 1,9 380 
Б 3,0 250 3,05 840 
 
Визначити середні витрати часу на виробництво одиниці продукції 
щодо двох підприємств за 2017 – 2018 рр. (рис. 5.11). 
Для визначення середніх витрат часу у 2017 році необхідно викори-
стовувати формулу середньої арифметичної зваженої, оскільки маємо 
значення ознаки (витрати часу на одиницю продукції "х") і частоту її ви-
никнення (вироблено продукції за рік "f"). У комірці F3 вводимо формулу  
= В3*С3 і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, у комірці F5 розра-
ховуємо суму за стовпцем: або нажавши знак автосуми ∑ на панелі ін-
струментів, або натиснувши "=" та обравши формулу СУММ у рядку  
формул, аналогічно розраховуємо суму в комірці С5. 
 
 
 
Рис. 5.11. Розрахунок середньої арифметичної зваженої 
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Для розрахунку середнього значення в комірці G5 (рис. 5.12) вво-
димо формулу = F5/С5 натискаємо Enter і отримуємо результат, тобто 
в 2017 році на підприємствах А і В середні затрати часу на виробництво 
продукції склали 2,625 години. 
Для визначення середніх витрат часу в 2018 році необхідно вико-
ристовувати формулу середньої гармонійної зваженої оскільки маємо 
значення ознаки (витрати часу на одиницю продукції "х") і загальні ви-
трати "z". В комірці H3 вводимо формулу = Е3/D3 і розтягуємо цю фор-
мулу на весь стовпець, в комірці H5 розраховуємо суму по стовпцю: або 
натиснувши знак автосуми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "=" 
та обравши формулу СУММ у рядку формул, аналогічно розраховуємо 
суму в комірці E5. 
 
 
 
Рис. 5.12. Розрахунок середньої гармонійної зваженої 
 
Для розрахунку середнього значення в комірці I5 вводимо формулу 
= E5/H5 натискаємо Enter і отримуємо результат, тобто в 2018 році на під-
приємствах А і В середні затрати часу на виробництво продукції склали 
2,57 години. 
 
Тема 6. Аналіз рядів розподілу 
 
Лабораторна робота 6.  
Отримання вмінь щодо аналізу рядів розподілу  
за допомогою MS Excel 
 
Мета роботи – отримати вміння щодо аналізу рядів розподілу за до-
помогою MS Excel. 
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Завдання роботи – провести аналіз статистичних рядів розподілу 
за допомогою надбудови "Аналіз даних". 
 
Методичні рекомендації 
 
Основні формули для розрахунку характеристик рядів розподілу 
наведено в табл. 6.1. 
Таблиця 6.1 
 
Формули для розрахунку характеристик рядів розподілу 
 
Назва показника Формула розрахунку 
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Розв'язання завдань аналізу рядів розподілу типу в табличному 
процесорі Excel можна завдяки використання програмної надбудови Па-
кет аналізу й вбудованих статистичних функцій. Розглянемо порядок ро-
боти в Excel. 
Аналіз незгрупованих статистичних даних. Робота розпочинається 
із запуску Excel (аналогічно запуску інших прикладних програм – через 
меню ПУСК або використовуючи ярлик). Під час формування файла  
з даними показники не обов'язково вводити у вхідну таблицю табличного 
процесора, їх можна перенести з документів Microsoft Office через буфер 
обміну. Після чого, якщо потрібно, відбувається перетворення та візуа-
лізація первинних даних (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Вхідні дані 
 
Режим "Описова статистика" слугує для генерації одномірного ста-
тистичного звіту по основним показникам положення, розсіювання й аси-
метрії сукупності, що аналізується. Для переходу в цей режим необхідно 
ввійти в позицію меню "Сервіс" – "Аналіз даних" й обрати режим "Опи-
сова статистика" (рис. 6.2). 
 
 
 
Рис. 6.2. Обрання режиму "Описова статистика" 
 
У діалоговому вікні цього режиму (рис. 6.3) задаються наступні па-
раметри:  
1. Вхідний інтервал – вводиться посилання на клітинки, що містять 
статистичні дані. 
2. Групування – установлюється в положення "По стовпцях" або 
"По рядках" залежно від розташування даних у вхідному діапазоні. 
3. Мітки в першому рядку – активізується, якщо перший рядок (стов-
пець) у вхідному діапазоні містить заголовки. Якщо заголовки відсутні, 
необхідно деактивізувати. У цьому випадку будуть автоматично створені 
стандартні назви для даних вихідного діапазону. 
4. Вихідний інтервал/ Новий робочий лист/ Нова робоча книга. 
У положення "Вихідний інтервал" активізується поле, в яке необхід-
но ввести посилання на ліву верхню клітинку вихідного діапазону. Розмір 
вихідного діапазону буде визначений автоматично, й на екрані з'явиться 
повідомлення у випадку можливого накладення вихідного діапазону   
на вхідні дані. 
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У положенні "Новий робочий лист" відкривається новий лист,  
в який, починаючи з клітинки А1, встановлюються результати аналізу.  
Якщо потрібно задати ім'я новому робочому листу, що відкривається, 
уведіть його ім'я в поле, що розташовано навпроти. 
У положенні "Нова робоча книга" відкривається нова книга, на пер-
шому листі якої починаючи з клітинки А1 вставляються результати аналізу. 
5. Підсумкова статистика – активізується, якщо у вихідному діапа-
зоні необхідно отримати по одному полю для кожного показника описо-
вої статистики; 
6. Рівень надійності – активізується, якщо у вихідну таблицю необ-
хідно включити рядок для граничної похибки вибірки при встановленому 
рівні надійності. 
7. К-й найбільший – активізується, якщо в вихідну таблицю необхід-
но включити рядок для к-го найбільшого (починаючи з максимуму хmax) 
значення елемента сукупності. У поле навпроти введіть число к. Якщо  
к = 1, то рядок буде містити максимальне значення елемента вибірки. 
8. К-й найменший – активізується, якщо в вихідну таблицю необхід-
но включити рядок для к-го найменшого (починаючи з хmin) значення 
елемента вибірки. У поле навпроти введіть число к. Якщо к = 1, то рядок 
буде містити мінімальне значення елемента вибірки. 
Введені параметри режиму "Описова статистика" представлені  
на рис. 6.3, а розраховані показники в даному режимі (рис. 6.4). 
 
 
 
Рис. 6.3. Значення параметрів режиму "Описова статистика" 
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Рис. 6.4. Розраховані показники описової статистики 
 
Згідно з отриманими даними: коефіцієнт осциляції:  
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Аналіз згрупованих статистичних даних. Після введення або пере-
несення з документів Microsoft Office через буфер обміну вхідних даних  
у таблицю Excel, якщо потрібно, відбувається перетворення та візуалі-
зація первинних даних. У цьому випадку, необхідно додати стовпець з ін-
дивідуальними значеннями усереднюваної ознаки (середину інтервалу)  
за кожною групою (рис. 6.5). 
В явному вигляді функція для розрахунку середньої арифметичної 
зваженої (2) не представлена в Excel. Але її можливо отримати комбіна-
цією інших функцій. 
Клітинка С9 містить формулу завдяки якій розраховується середній 
обсяг продажу. Формула розрахунку середнього обсягу продаж має ви-
гляд =СУММПРОИЗВ(C3:C8;B3:B8)/СУММ(B3:B8), (рис. 6.5). 
 
 
 
Рис. 6.5. Розрахунок середнього обсягу продажу 
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Для визначення моди (3) й медіани (4) необхідно провести деякі роз-
рахунки (рис. 6.6 і 6.7).  
Розрахунок моди ряду представлено на рис. 6.6. 
Зміст клітинок рис. 6.6: 
клітинка С9 містить формулу =МАКС(B3:B8) – розраховується мо-
дальний обсяг продажу; 
клітинка С10 містить формулу =ПОИСКПОЗ(C9;B3:B8;0) – в масиві 
B3:B8 розраховується зміщення на модальне значення; 
клітинка С11 містить формулу =ИНДЕКС(A3:A8;C10;1) – в масиві 
A3:A8 знаходиться модальний інтервал обсягу продажу; 
клітинка С12 містить формулу =ЛЕВСИМВ(C11;1) – відображається 
нижня границя модального інтервалу обсягу продажу; 
клітинка С13 містить формулу =ИНДЕКС(B3:B8;C10-1;1) – в масиві 
B3:B8 знаходиться кількість працюючих, що мають менший обсяг про-
дажу (
1оM
f

);  
клітинка С14 містить формулу =ИНДЕКС(B3:B8;C10+1;1) – в масиві 
B3:B8 знаходиться кількість працюючих, що мають більший обсяг про-
дажу (
1оM
f

);  
клітинка С15 містить формулу =C12+2×((C9-C13)/((C9-C13)+(C9- 
-C14))) – розраховується мода обсягів продажу. 
 
 
 
Рис. 6.6. Розрахунок моди ряду 
 
У зв'язку з тим, що медіана ділить чисельність ряду навпіл, то вона 
буде там, де накопичена частота складає половину або більше половини 
Обсяг продаж у розрахунку на одного 
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всій суми частот, а попередня накопичена частота менше половини   
чисельності сукупності (рис. 6.7). 
Зміст клітинок рис. 6.7:  
в клітинках С3:С8 розраховується накопичена частота (наприклад, 
клітинка С5 містить формулу =C4+B5);  
клітинка В9 містить формулу =СУММ(B3:B8) – розраховується чи-
сельність сукупності (кількість працюючих);  
клітинка С10 містить формулу =B9/2 – визначається половина чи-
сельності сукупності (50 % кількості працюючих);  
клітинка С11 містить формулу =ПОИСКПОЗ(C10;C3:C8;1) – в ма-
сиві С3:С8 визначається номер позиції числа, яке є найбільшим серед 
чисел менших або рівних середині інтервалу, тобто числа 99;  
клітинка С12 містить формулу =ИНДЕКС(C3:C8;C11;1) – із масиву 
С3:С8 береться число, що задовольняє умовам пошуку, сформованим  
у клітинці С11;  
 
 
 
Рис. 6.7. Розрахунок медіани ряду 
 
клітинка С13 містить формулу =ЕСЛИ(C10=C12;C11;C11+1) розра-
ховується зміщення на медіанний інтервал;  
клітинка С14 містить формулу =ИНДЕКС(B3:B8;C13;1) – відобра-
жається значення частоти медіанного інтервалу;  
Обсяг продаж  
у розрахунку на одного 
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клітинка С15 містить формулу =ИНДЕКС(A3:A8;C13;1) – в масиві 
А3:А8 знаходиться медіанний інтервал;  
клітинка С16 містить формулу =ЛЕВСИМВ(C15;1) – відображається 
нижня границя медіанного інтервалу;  
клітинка С17 містить формулу =ИНДЕКС(C3:C8;C13-1;1) – знахо-
диться значення накопиченої частоти передмедіанним інтервалом;  
клітинка С18 містить формулу =C16+2×((B9/2-C17)/C14) – розрахо-
вується медіана обсягу продажу. 
Розрахунок середнього квадратичного відхилення дозволило ви-
значити коефіцієнт варіації (рис. 6.8). 
Визначення цих показників (рис. 6.8) здійснено за допомогою на-
ступних формул:  
клітинка С10 містить =(СУММПРОИЗВ(СТЕПЕНЬ(C3:C8-C9;2);B3:B8))/ 
/СУММ(B3:B8) – розрахунок дисперсії;  
клітинка С11 містить =КОРЕНЬ(C10) – розрахунок середнього квад-
ратичного відхилення;  
клітинка С12 містить =(C11/C9)×100 – розрахунок коефіцієнта ва-
ріації. 
 
 
 
Рис. 6.8. Розрахунок дисперсії, середнього квадратичного  
відхилення й коефіцієнта варіації 
 
Для розрахунку квартильного показника варіації необхідно спочатку 
визначити верхній й нижній квартилі. 
Обчислення першого квартиля (рис. 6.9) виконується аналогічно роз-
рахунку медіани, крім наступних клітинок:  
клітинка С10 містить формулу =B9×0,25;  
клітинка С18 містить формулу =C16+2×((B9×0,25-C17)/C14). 
Обсяг продаж у розрахунку на одного 
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Рис. 6.9. Розрахунок першого квартиля 
 
Третій квартиль знаходиться в інтервалі 11 – 13 років й дорівнює 
11,5. Для його визначення клітинка В10 містить формулу =B9×0,75,  
а В18 формулу =C16+2×((B9×0,75-C17)/C14). 
Таким чином, квартильне відхилення дорівнює  
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а квартильний показник варіації  
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Досліджувалась сила впливу зовнішнього вигляду упаковки деякого 
виробу на купівельну спроможність у різних точках продажу за допомо-
гою дисперсійного аналізу. 
Результати розрахунку загальної дисперсії та її складових подано 
на рис. 6.10. 
Обсяг продаж  
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Рис. 6.10. Розрахунок загальної дисперсії та її складових 
 
Зміст клітинок рис. 6.10:  
клітинка D10 містить формулу =(B9+C9)/(5+5) – розрахунок серед-
нього обсягу продажу;  
клітинка D11 містить формулу =B9/5 – розрахунок середнього об-
сягу продажу (Упаковка 1);  
клітинка D12 містить формулу =C9/5 – розрахунок середнього об-
сягу продажу (Упаковка 2);  
клітинка D13 містить формулу =ДИСПР(B4:B8) – розрахунок внут-
рішньогрупової дисперсії (Упаковка 1);  
клітинка D14 містить формулу =ДИСПР(C4:C8) – розрахунок внут-
рішньогрупової дисперсії (Упаковка 2);  
клітинка D15 містить формулу =(D13×5+D14×5)/10 – розрахунок  
середньої із внутрішньогрупових дисперсій;  
клітинка D16 містить формулу =((СТЕПЕНЬ(D11-D10;2))×5+ 
+(СТЕПЕНЬ(D12-D10;2))×5)/10 – розрахунок міжгрупової дисперсії;  
клітинка D17 містить формулу =СУММ(D15;D16) – розрахунок за-
гальної дисперсії. 
Визначені дисперсія та середнє квадратичне відхилення альтерна-
тивної ознаки подано на рис. 6.11. 
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Рис. 6.11. Розрахунок дисперсії та середнього квадратичного  
відхилення 
 
Визначення цих показників (рис. 6.11) здійснено за допомогою на-
ступних формул:  
клітинка Е7 містить =(СУММ(C4:C6))/СУММ(B4:B6) – розрахунок 
середнього відсотка придатної продукції в трьох партіях;  
клітинка Е8 містить =1−E7 – розрахунок середнього відсотка брако-
ваної продукції;  
клітинка Е9 містить =E7×E8 – розрахунок дисперсії питомої ваги 
придатної продукції (дисперсії альтернативної ознаки);  
клітинка Е10 містить =КОРЕНЬ(E9) – розрахунок середнього квад-
ратичного відхилення альтернативної ознаки. 
Визначення коефіцієнтів асиметрії й ексцесу передбачає розра-
хунок моментів третього та четвертого порядку (рис. 6.12). 
 
 
 
Рис. 6.12. Розрахунок коефіцієнтів асиметрії та ексцесу 
Обсяг продаж у розрахунку на одного 
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Зміст клітинок рис. 6.12:  
клітинка С11 містить =(СУММПРОИЗВ(СТЕПЕНЬ(C3:C8-C9;3);B3:B8))/ 
СУММ(B3:B8) – розрахунок моменту третього порядку;  
клітинка С12 містить =C11/СТЕПЕНЬ(C10;3) – розрахунок коефі-
цієнту асиметрії;  
клітинка С13 містить =(СУММПРОИЗВ(СТЕПЕНЬ(C3:C8-C9;4);B3:B8))/ 
СУММ(B3:B8) – розрахунок моменту четвертого порядку; 
клітинка С14 містить =(C13/СТЕПЕНЬ(C10;4))-3 – розрахунок кое-
фіцієнту ексцесу. 
 
Тема 7. Вибірковий метод 
 
Лабораторна робота 7.  
Набуття навичок проведення вибіркового спостереження  
за допомогою MS Excel 
 
Мета роботи – набути навичок проведення вибіркового обстеження 
за допомогою прикладної програми MS Excel. 
Завдання роботи – застосовуючи MS Excel, провести вибіркове 
обстеження сукупності даних шляхом формування вибірки, розрахунку 
граничної похибки й довірчого інтервалу. 
 
Методичні рекомендації 
 
Завдання. На підприємстві необхідно провести вибірковий 10-від-
сотковий контроль ваги деталей, що випускаються за технологією лиття 
легких сплавів. Вихідні дані наведено на рис. 7.1. 
 
 
 
Рис. 7.1. Вихідні дані для проведення вибіркового обстеження 
 
Заповнене вікно "Вибірка" пакету "Аналіз даних" наведено на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Вікно "Вибірка", заповнене за умовами завдання 
 
Після натискання кнопки "ОК" на робочий лист виводиться резуль-
тат 10-відсоткової вибірки (рис. 7.3). 
Таким чином, отримано вибіркову сукупність, характеристики якої 
можна розрахувати засобами MS Excel. За допомогою модуля "Описова 
статистика" надбудови "Аналіз даних" (див. лабораторну роботу 5). 
Окрім основних характеристик розподілу необхідно розрахувати 
граничну похибку вибірки. У зв'язку з тим, що в Microsoft Excel реалізова-
на схема власне-випадкового повторного відбору, гранична похибка ви-
бірки розраховується за формулою:  
 
n
σ
tXΔ
2
 , 
де n – кількість елементів вибіркової сукупності;  
t – коефіцієнт довіри, який залежить від імовірності, з якою гаран-
тується гранична похибка вибірки. 
 
 
 
Рис. 7.3. Результат автоматичної власно-випадкової вибірки 
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На рис. 7.4 відображений розрахунок граничної похибки вибірки 
з імовірністю 95 %. 
 
 
 
Рис. 7.4. Розрахунок граничної похибки вибірки з імовірністю 95 % 
 
На рис. 7.5 можна побачити результати розрахунків. 
 
 
 
Рис. 7.5. Результати розрахунків граничної похибки вибірки 
 
На рис. 7.6 наведено розрахунок та результати розрахунку довір-
чого інтервалу. 
 
 
 
Рис. 7.6. Розрахунок та результати розрахунку довірчого інтервалу 
 
Таким чином, за результатами розрахунків можна зробити висновок 
про те, що значення середньої для генеральної сукупності з імовірністю 
95 % потрапить до інтервалу від 12,5215 до 17,0174. 
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Тема 8. Аналіз концентрації, диференціації  
та подібності розподілів 
 
Лабораторна робота 8.  
Опанування прийомами аналізу концентрації, диференціації  
та подібності статистичних розподілів засобами MS Excel 
 
Мета роботи – опанувати прийоми аналізу концентрації, диферен-
ціації та подібності статистичних розподілів засобами MS Excel. 
Завдання роботи – провести аналіз концентрації, диференціації 
та подібності статистичних розподілів, отримати результативні показники 
та пояснити отримані результати. 
 
Методичні рекомендації 
 
Основні показники концентрації, диференціації та подібності ста-
тистичних розподілів наведено в табл. 8.1. 
Таблиця 8.1 
 
Формули для розрахунку показників концентрації, диференціації  
та подібності статистичних розподілів 
 
Назва показника Формула розрахунку 
Коефіцієнт децильної диференціації 
1
9
D
D
D
V  ; 
D1
1D1
D1D11
f
S
10
f
ixD


 ; 
D9
1D9
D9D99
f
S
10
f9
ixD


  
Коефіцієнт локалізації %100
d
D
k
j
j
L   
Коефіцієнт концентрації  
m
1
jjk dD
2
1
k  
Лінійний коефіцієнт структурних зрушень 
m
dd
l
m
1
0j1j
d
 
  
Коефіцієнт подібності структур   jsjk dd
2
1
1  h  
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Завдання 1 та 2 складено за темою "Аналіз концентрації, диферен-
ціації та подібності розподілів". Для її вирішення важливо розпізнати сут-
ність абсолютних та відносних показників, показники локалізації, концен-
трації та структурних зрушень. 
 
Завдання 1 
Для виконання даної лабораторної роботи студенти використову-
ють результати групування, які отримали в другій лабораторній роботі  
за темою 3. 
Приклад виконання лабораторної роботи. Вихідні дані подано  
в табл. 8.2. 
Таблиця 8.2 
 
Розмір заробітної плати, ум. од. Кількість працюючих, fi 
500 – 700 4 
700 – 900 5 
900 – 1100 17 
1 100 – 1 300 20 
1 300 – 1 500 25 
1 500 – 1 700 14 
1 700 – 1 900 9 
1 900 і більше 7 
 
Необхідно розрахувати показники диференціації розміру заробітної 
плати працюючих. 
Створимо файл "Аналіз концентрації, диференціації та подібності 
розподілів". 
Для розрахунку показників диференціації в Excel вводимо вихідні 
дані у такому вигляді (рис. 8.1):  
 
 
 
Рис. 8.1. Вихідні дані 
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Для розрахунку квартільного коефіцієнту варіації, необхідно знайти 
2
f
 та медіану: 5,50
2
101
2
f


 осіб. 50 осіб відповідає накопичений час-
тоті третього інтервалу (1 300 – 1 500 грн), тобто цей інтервал є медіан-
ним. У комірці В13 вводимо формулу =B6+B11*(D10/2-E5)/D6. 
 
 
 
Якщо дані подані як незгрупований ряд розподілу, тоді медіану мож-
на розрахувати, використовуючи стандартну функцію Excel – МЕДИАНА. 
Розрахуємо 1-й квартиль:  
у комірці В14 вводимо формулу =B4+B11*(D10/4-E3)/D4. 
 
 
 
Розрахуємо 3-й квартиль:  
у комірці В15 вводимо формулу =B7+B12*(D10*3/4-E6)/D7. 
 
 
 
Якщо дані подані як незгрупований ряд розподілу, тоді квартиль 
можна розрахувати, використовуючи стандартну функцію Excel – КВАР-
ТИЛЬ. Таким чином, для розрахунку квартільного коефіцієнта варіації  
в комірці В16 вводимо формулу =(B15-B14)/(2*B13). 
 
. 
 
Розрахуємо коефіцієнт децильної диференціації:  
Розрахуємо 1-й дециль: у комірці В17 вводимо формулу =B3+  
+B14*(D10/10-E2)/D3. 
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Розрахуємо 9-й дециль: у комірці В18 вводимо формулу =B8+  
+B15*(D10*9/10-E7)/D8. 
 
 
 
У комірці В19 вводимо формулу =B18/B17. 
 
 
 
Тобто мінімальна заробітна плата 10 % робітників із максимальною 
заробітною платою в 1,47 раза більше максимальної заробітної плати 
10 % робітників з мінімальною заробітною платою. 
Кінцевий вид робочого листа для завдання 1 наведено на рис. 8.2. 
 
 
 
Рис. 8.2. Розрахунок показників диференціації  
для розподілу робітників за розміром заробітної плати 
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Завдання 2 
Студентами на сайті Державної служби статистики (Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua) здійснюється пошук статистичної інформації  
за два роки, яка відповідає їх науковим інтересам, також студенти можуть 
отримати інформацію на офіційних сайтах Служби зайнятості, Націо-
нального банку, тощо. 
Приклад виконання лабораторної роботи. Маємо дані про розподіл 
підприємств та обсягу прибутку за галузями економіки (табл. 8.3). За до-
помогою коефіцієнтів локалізації та концентрації вирішіть, в якій галузі  
ви розмістили би своє підприємство. 
 
Таблиця 8.3 
 
Вихідні дані 
 
Роки 2017рік 2018 рік 
Галузь 
Кількість  
суб'єктів  
ЄДРПОУ 
Обсяг прибутку, 
тис. грн 
Обсяг прибутку, 
тис. грн 
Усього 1 070 705 3 485,8 4 204,9 
Сільське господарство, мислив-
ство та лісове господарство 
85 824 252,2 277,10291 
Рибне господарство 1 565 4,0 5,46637 
Промисловість 116 260 1 086,5 1 426,30208 
Будівництво 69 866 124,3 92,5078 
Оптова й роздрібна торгівля; 
торгівля транспортними засо-
бами; послуги з ремонту 
278 097 330,6 317,89044 
Готелі та ресторани 20 264 30,4 54,6637 
Транспорт і зв'язок 32 497 289,6 374,2361 
Фінансова діяльність 15 733 118 180,8107 
Операції з нерухомістю, здаван-
ня під найм та послуги юридич-
ним особам 
115 249 151,6 260,7038 
Державне управління 37 145 213,5 238,83832 
Освіта 38 672 409,6 527,29446 
Охорона здоров'я та соціаль-
на допомога 
26 007 372,6 402,82942 
Колективні, громадські та осо-
бисті послуги 
131 889 102,9 46,2539 
Інше 101 637 0 0 
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Розрахуємо коефіцієнти локалізації та концентрації обсягу прибутку 
на підприємствах різних галузей та оцінимо інтенсивність структурних 
зрушень обсягу прибутку за галузями економіки України. 
Для розрахунку показників концентрації та подібності розподілів 
в Excel на Листі 2 вводимо вихідні дані. 
Для подальших розрахунків на Листі 3 побудуємо таблицю, в якій 
покажемо частки підприємств та частки прибутку за галузями. Для цього  
в комірці В3 вводимо формулу =Лист2!B4/Лист2!$B$3*100. Потім розтя-
гуємо цю формулу на весь стовпець. У комірці С3 вводимо формулу 
=Лист2!C4/Лист2!$C$3*100, в комірці D3 вводимо формулу =Лист2!D4/ 
Лист2!$D$3*100 та аналогічно розтягуємо цю формулу на весь стовпець. 
 
      
 
 
 
Рис. 8.3. Вихідні дані для подальших розрахунків 
 
Для розрахунку коефіцієнтів локалізації в комірці Е3 вводимо фор-
мулу =C3/B3. Потім розтягуємо цю формулу на весь стовпець. 
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Розрахуємо коефіцієнт концентрації: в комірці F3 вводимо формулу 
=ABS(C3-B3) і також розтягуємо на весь стовпець. У комірці F18 розра-
ховуємо суму по стовпцю, в комірці F18 вводимо формулу =F17/2. 
Оцінювання структурних зрушень та їхню інтенсивність проведемо 
за допомогою лінійного коефіцієнта структурних зрушень: в комірці  
G3 вводимо формулу =ABS(D3-C3). У комірці G19 вводимо формулу 
=СРЗНАЧ (G3:G16). 
Отримаємо наступну таблицю (рис. 8.4). 
 
 
 
Рис. 8.4. Результати розрахунку показників 
 
Коефіцієнт концентрації ( kk ) свідчить про середній рівень концент-
рації прибутку на підприємствах галузей економіки України. 
Коефіцієнт локалізації ( Lk ) показує, що найбільший обсяг прибутку 
зосереджений на підприємствах охорони здоров'я та соціальної допо-
моги, освіти та промисловості. 
Лінійний коефіцієнт структурних зрушень показав, що структура під-
приємств за обсягом прибутку в 2018 році порівняно з 2017 роком зміни-
лася незначно, приблизно на 1,05 процентних пункти. 
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Змістовий модуль 3 
Методи аналізу взаємозв'язків явищ та процесів 
 
Тема 9. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків 
 
Лабораторна робота 9.  
Опанування навиків проведення кореляційного,  
регресійного та дисперсійного аналізу даних у MS Excel 
 
Мета роботи – опанувати навики проведення кореляційного, регре-
сійного та дисперсійного аналізу даних в MS Excel. 
Завдання роботи – за допомогою MS Excel провести кореляційно-
регресійний та дисперсійний аналіз даних. 
 
Методичні рекомендації 
 
Кореляційний аналіз. Робота розпочинається із запуску Excel (ана-
логічно запуску інших прикладних програм – через меню ПУСК або ви-
користовуючи ярлик). Під час формування файлу з даними показники  
не обов'язково вводити у вхідну таблицю табличного процесора, їх мож-
на перенести з документів Microsoft Office через буфер обміну. Після чого, 
якщо потрібно, відбувається перетворення та візуалізація первинних  
даних (рис. 9.1). 
 
 
 
Рис. 9.1. Вхідні дані 
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Режим "Кореляція" призначений для розрахунку генерального та ви-
біркового коефіцієнтів кореляції відповідно на основі генеральних та ви-
біркових даних. Для переходу в цій режим необхідно ввійти в позицію 
меню "Сервіс" – "Аналіз даних" й обрати даний режим (рис. 9.2). 
 
 
 
Рис. 9.2. Обрання режиму "Кореляція" 
 
У діалоговому вікні режиму "Кореляція" задаються наступні пара-
метри (рис. 9.3):  
1. Вхідний інтервал – вводиться посилання на клітинки, що містять 
статистичні дані. 
2. Групування – установлюється в положення "По стовпцях" або 
"По рядках" в залежності від розташування даних у вхідному діапазоні. 
3. Мітки в першому рядку – активізується, якщо перший рядок (стов-
пець) у вхідному діапазоні містить заголовки. Якщо заголовки відсутні, 
необхідно деактивізувати. У цьому випадку будуть автоматично створені 
стандартні назви для даних вихідного діапазону. 
4. Вихідний інтервал / Новий робочий лист / Нова робоча книга. 
В положення "Вихідний інтервал" активізується поле, в яке необхід-
но ввести посилання на ліву верхню клітинку вихідного діапазону. Розмір 
вихідного діапазону буде визначений автоматично, й на екрані з'явиться 
повідомлення у випадку можливого накладення вихідного діапазону   
на вхідні дані. 
В положенні "Новий робочий лист" відкривається новий лист, в який 
починаючи з клітинки А1 встановлюються результати аналізу. Якщо по-
трібно задати ім'я новому робочому листі, що відкривається, уведіть його 
ім'я в поле, що розташовано навпроти. 
У положенні "Нова робоча книга" відкривається нова книга, на пер-
шому листі якої починаючи з клітинки А1 вставляються результати аналізу. 
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Введені параметри режиму "Кореляція", подані на рис. 9.3, а розра-
хований лінійний коефіцієнт кореляції – на рис. 9.4. 
 
 
 
Рис. 9.3. Значення параметрів режиму "Кореляція" 
 
 
 
Рис. 9.4. Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції 
 
Отриманий результат (рис. 9.4) свідчить, що між парами всіх показ-
ників, що досліджуються існує стохастичний зв'язок. Причому характер 
всіх виявлених зв'язків різний і складається таким чином:  
зв'язок "Рівень працівників", що мають середнє спеціальне та вищу 
освіту – "Відношення числа працівників", що мають низьку кваліфікацію 
до чисельності працівників підприємства є слабким й зворотнім (−0,26), 
тобто збільшення першого показника призведе до зменшення другого;  
зв'язок "Рівень працівників", що мають середнє спеціальне та вищу 
освіту – "Рівень виробленої бракованої продукції" є помітним й зворотнім 
(−0,66), а саме: зі збільшенням першого показника відбудеться змен-
шення другого;  
зв'язок "Відношення числа працівників", що мають низьку кваліфі-
кацію до чисельності працівників підприємства – "Рівень виробленої  
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бракованої продукції" є слабким й прямим (0,24), тобто збільшення пер-
шого показника сприятиме збільшенню другого. 
Регресійний аналіз. Первинні дані для визначення параметрів рів-
няння лінійної регресії й проведення аналізу подано на рис. 9.5. 
 
 
 
Рис. 9.5. Вхідні дані 
 
Режим "Регресія" призначений для розрахунку параметрів рівнянь 
лінійної регресії й перевірки його адекватності процесу, що досліджу-
ється. Для переходу в цей режим необхідно ввійти в позицію меню "Сер-
віс" – "Аналіз даних" й обрати даний режим (рис. 9.6). 
 
 
 
Рис. 9.6. Обрання режиму "Регресія" 
 
У діалоговому вікні режиму "Регресія" задаються наступні пара-
метри (рис. 9.7):  
1. Вхідний інтервал Y – вводиться посилання на клітинки, що міс-
тять дані за результативною ознакою. Діапазон повинен складатися 
з одного стовпця. 
2. Вхідний інтервал Х – вводиться посилання на клітинки, що міс-
тять факторні ознаки. Максимальна кількість вхідних діапазонів (стовп-
ців) дорівнює 16. 
3. Мітки в першому рядку / Мітки в першому стовпці – активізується, 
якщо перший рядок (стовпець) у вхідному діапазоні містить заголовки. 
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Якщо заголовки відсутні, необхідно деактивізувати. У цьому випадку бу-
дуть автоматично створені стандартні назви для даних вихідного діа-
пазону. 
4. Рівень надійності – активізується, якщо в полі, яке розташовано 
навпроти необхідно ввести рівень надійності відмінний від рівня 95 %. 
Встановлений рівень надійності використовується для перевірки значу-
щості коефіцієнта детермінації R2 й коефіцієнтів регресії ai. 
5. Константа-нуль – активізується, якщо потрібно, щоб лінія регресії 
йшла через початок координат. 
6. Вихідний інтервал / Новий робочий лист / Нова робоча книга. 
В положення "Вихідний інтервал" активізується поле, в яке необхід-
но ввести посилання на ліву верхню клітинку вихідного діапазону. Розмір 
вихідного діапазону буде визначений автоматично, й на екрані з'явиться 
повідомлення у випадку можливого накладення вихідного діапазону   
на вхідні дані. 
В положенні "Новий робочий лист" відкривається новий лист,  
в який починаючи з клітинки А1 встановлюються результати аналізу.  
Якщо потрібно задати ім'я новому робочому листу, що відкривається, 
уведіть його ім'я в поле, що розташовано навпроти. 
У положенні "Нова робоча книга" відкривається нова книга, на пер-
шому листі якої починаючи з клітинки А1 вставляються результати аналізу. 
7. Залишки – активізується, якщо потрібно включити в вихідний діа-
пазон стовпець із залишками. 
8. Стандартизовані залишки – активізується, якщо потрібно вклю-
чити в вихідний діапазон стовпець із стандартизованими залишками. 
9. Графік залишків – активізується, якщо потрібно вивести на робо-
чий лист графіки залежності залишків від факторних ознак (хі). 
10. Графік підбору – активізується, якщо потрібно вивести на робо-
чий лист графіки залежності теоретичних результативних значень (y)  
від факторних ознак (хі). 
11. Графік нормальної ймовірності – активізується, якщо потрібно 
вивести на робочий лист графік залежності значень, що спостерігаються 
(у) від інтервалів персентилей, які автоматично формуються. 
Введені параметри режиму "Регресія" подано на рис. 9.7, а розра-
ховані показники в даному режимі – на рис. 9.8. 
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Рис. 9.7. Значення параметрів режиму "Регресія" 
 
 
 
Рис. 9.8. Розраховані показники в режимі "Регресія" 
 
Отримані результати за регресійною статистикою відповідають 
таким статистичним показникам:  
Множинний R – коефіцієнт кореляції;  
R-квадрат – коефіцієнт детермінації R2;  
Стандартна помилка – залишковому стандартному відхиленню;  
Спостереження – кількість спостережень n. 
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Результати дисперсійного аналізу, використовуються для перевірки 
значущості коефіцієнта детермінації R2. Стовпці мають наступну інтерп-
ретацію:  
1. Стовпець df – число ступенів свободи. 
Для рядка "Регресія" число ступенів свободи визначається кількіс-
тю факторних ознак m в рівнянні регресії кФ = m. 
Для рядка "Залишки" число ступенів свободи визначається кількістю 
спостережень й кількістю змінних в рівнянні регресії m + 1: ко = n −(m + 1);  
Для рядка "Разом" число ступенів свободи визначається сумою  
кY = кФ + ко. 
2. Стовпець SS – сума квадратів відхилень. 
Для рядка "Регресія" – це сума квадратів відхилень теоретичних 
даних від середнього: 2i
2
Ф )yy(SS 

. 
Для рядка "Залишки" – це сума квадратів відхилень емпіричних да-
них від теоретичних: 2i
2
З )yy(SS

 . 
Для рядка "Разом" – це сума квадратів відхилень емпіричних даних 
від середнього: 2i
2
Y )yy(SS   або 
2
З
2
Ф
2
Y SSSSSS  . 
3. Стовпець MS – дисперсії, що розраховані за формулою: 
df
SS
MS  . 
Для рядка "Регресія" – це факторна дисперсія 2Фσ . 
Для рядка "Залишки" – це залишкова дисперсія 2Зσ . 
4. Стовпець F – розраховане значення F-критерію Фішера 
)Залишки(MS
)Регресія(MS
FР  . 
5. Стовпець "Значущість F" – значення рівня значущості, відповідає 
розрахованому значенню РF . Визначається за допомогою функції =FРАСП 
( РF ; df (регресія); df (залишок)). 
Отримані результати аналізу містять значення коефіцієнтів регресії 
аі та їх статистичні оцінки. Інтерпретація стовпців:  
1. Коефіцієнти – значення коефіцієнтів аі. 
2. Стандартна похибка – стандартні похибки коефіцієнтів аі. 
3. t – статистика – розраховані значення t-критерію:  
 
.
похибкаСтандартна
иКоефіцієнт
tстатистика   
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4. Р-значення – значення рівнів значущості, відповідні розрахова-
ним значенням tp. Визначається за допомогою функції =СТЬЮДРАСП  
(tp; n-m-1). 
5. Нижні 95 % й Верхні 95 % – відповідно ніжні й верхні межі довір-
чих інтервалів для коефіцієнтів регресії аі. Для знаходження меж довір-
чих інтервалів з допомогою функції =СТЬЮДРАСПОБР(α; n-m-1) роз-
раховується критичне значення t-критерію (tкр.), а потім за формулами: 
Нижні 95 % = Коефіцієнт – Стандартна похибка × tкр.; Верхні 95 % = Кое-
фіцієнт + Стандартна похибка × tкр. розраховуються відповідно нижні  
й верхні межі довірчих інтервалів. 
Звіт розрахованих залишків містить генеровані теоретичні значення 
yi результативної ознаки Y й значення залишків. Остання розраховується 
як різниця між емпіричним у та теоретичним yi значеннями результатив-
ної ознаки Y. 
Розраховані коефіцієнти регресії аі дозволяють побудувати рівняння, 
що виражає залежність "Прибутку підприємств" (Y) від "Суми кредиторсь-
кої заборгованості" (х1) й "Власного капіталу" (х2) 21 x2,0x69,053,2y 

. 
Значення множинного коефіцієнту детермінації R2=0,995 вказує, що 99,5 % 
загальної варіації результативної ознаки пояснюється варіацією фактор-
них ознак х1 й х2. Тобто обрані чинники істотно впливають на прибуток 
підприємства, що підтверджує правильність їх включення в побудовану 
модель. 
Розрахований рівень значущості αр = 0,0004 < 0,05 підтверджує 
значущість R2. 
Для перевірки значущості коефіцієнтів регресії а0, а1, а2 порівнюють 
попарно елементи масивів С27:С29 й D27:D29, згідно із чим абсолютне 
значення а0  менше ніж його стандартна похибка, тому його слід виклю-
чити з рівняння регресії. 
Стандартні похибки коефіцієнтів а1, а2 менше своїх стандартних  
похибок. До того ж ці коефіцієнти є значимі, про що можна судити за до-
помогою показника Р-значення, яке менше заданого рівня значущості 
α=0,05. 
Однофакторний дисперсійний аналіз. Вхідні дані, а саме: показ-
ники про обсяг робіт, що виконано на будівництві (за зміну) бригадами, 
подано на рис. 9.9. 
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Рис. 9.9. Вхідні дані 
 
Режим роботи однофакторного дисперсійного аналізу використо-
вується для з'ясування факту впливу контрольованого фактора А на ре-
зультативну ознаку Y на основі вибіркових даних. Для переходу в цій ре-
жим необхідно ввійти в меню "Сервіс" – "Аналіз даних" й обрати даний 
режим (рис. 9.10). 
 
 
 
Рис. 9.10. Обрання режиму однофакторного дисперсійного аналізу 
 
У діалоговому вікні режиму задаються наступні параметри (рис. 9.11):  
1. Вхідний інтервал – вводиться посилання на клітинки, що містять 
статистичні дані. 
2. Групування – установлюється в положення "По стовпцях" або 
"По рядках" залежно від розташування даних у вхідному діапазоні. 
3. Мітки – в першому рядку / Мітки в першому стовпці – активізуєть-
ся, якщо перший рядок (стовпець) у вхідному діапазоні містить заголов-
ки. Якщо заголовки відсутні, необхідно деактивізувати. У цьому випадку 
будуть автоматично створені стандартні назви для даних вихідного діа-
пазону. 
4. Альфа – вводиться рівень значущості α, який рівний можливості 
виникнення похибки першого роду (не підтвердження нульової гіпотези). 
5. Вихідний інтервал / Новий робочий лист / Нова робоча книга. 
В положення "Вихідний інтервал" активізується поле, в яке необ-
хідно ввести посилання на ліву верхню клітинку вихідного діапазону.  
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Розмір вихідного діапазону буде визначений автоматично, й на екрані 
з'явиться повідомлення у випадку можливого накладення вихідного діа-
пазону на вхідні дані. 
В положенні "Новий робочий лист" відкривається новий лист,  
в який починаючи з клітинки А1 встановлюються результати аналізу.  
Якщо потрібно задати ім'я новому робочому листу, що відкривається, 
уведіть його ім'я в поле, що розташовано навпроти. 
В положенні "Нова робоча книга" відкривається нова книга, на пер-
шому листі якої починаючи з клітинки А1 вставляються результати аналізу. 
Введені параметри режиму однофакторний дисперсійний аналіз 
подано на рис. 9.11, а розраховані показники в даному режимі – рис. 9.12. 
 
 
 
Рис. 9.11. Значення параметрів режиму однофакторного  
дисперсійного аналізу 
 
 
 
Рис. 9.12. Розраховані показники в режимі однофакторного  
дисперсійного аналізу 
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Отже, розрахункове значення F-критерію Fр = 22,44, а критична об-
ласть утворюється правобічним інтервалом (3,49; +∞). У зв'язку з тим, 
що Fр попадає в критичну область, то гіпотеза Но про рівняння групових 
математичних очікувань не приймається, тобто вважаємо, що обсяг що-
денної вибірки залежить від працюючої бригади. 
Вибірковий коефіцієнт детермінації 84,0
16/59,373
16/07,317
σ
σ
ρ
2
Y
2
Ф2   вка-
зує, що 84 % загальної вибіркової варіації щоденного обсяг виробітку по-
в'язано з працюючою бригадою. 
Отримані показники (рис. 9.12) мають наступну інтерпретацію: 
У клітинці С31 (показник SS між групами) розраховується зважена 
сума квадратів відхилень групових середніх від загальної вибіркової се-
редньої: i
2)i(2
Ф n)yy(S  . 
У клітинці С32 (показник SS усередині груп) розраховується залиш-
кова сума квадратів відхилень значень рівня, що спостерігаються від 
своєї вибіркової середньої: 2)i(
m
1i
in
1j
)i(
j
2
о )yy(S  
 
. 
У клітинці С34 (показник SS разом) розраховується загальна сума 
квадратів відхилень значень, що спостерігаються від загальної вибірко-
вої середньої: 2о
2
Ф
2
Y SSS  . 
У клітинках D31:D32, D34 (показник df) визначається ступінь свободи: 
kФ = m − 1 = 4 − 1 = 3; kо = n − m = 16 − 4 = 12; kY = (m − 1) + (n − m) =  
n − 1 = 16 − 1 = 15. 
У клітинках Е31:Е32 (показник MS) визначаються незміщені оцінки 
Ф
2
Ф2
Ф
k
S
S   й 
о
2
о2
о
k
S
S  . 
У клітинці F31 (показник F) розраховується розрахункове значення 
критерію 
2
о
2
Ф
P
S
S
F  . 
У клітинці G31 (показник Р-значення) визначається Р-значення, що від-
повідає розрахунковому значенню критерію FР, з допомогою формули 
=FРАСП(F31; D31; D32). 
У клітинці Н31 (показник F-критичне) розраховується значення пра-
восторонньої критичної точки кр α,прF  з допомогою формули =FРАСПОБР 
(0,05; D31; D32). 
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Двофакторний дисперсійний аналіз без повторень. Режими робо-
ти двофакторного дисперсійного аналізу без повторень й двофакторного 
дисперсійного аналізу з повтореннями призначені для визначення на ос-
нові вибіркових даних факту впливу контрольованих факторів А й В на ре-
зультативну ознаку Y. До того ж у режимі двофакторного дисперсійного 
аналізу без повторень кожному рівню факторів А й В відповідає тільки 
одна вибірка даних, а в режимі двофакторного дисперсійного аналізу  
з повтореннями кожному рівню одного з чинника (А або В) відповідає 
більш однієї вибірки даних. В останньому випадку число вибірок для  
кожного рівня повинно бути однаковим. 
Вхідні дані подано на рис. 9.13. 
 
 
 
Рис. 9.13. Вхідні дані 
 
Для переходу в цей режим необхідно ввійти в меню "Сервіс" – 
"Аналіз даних" й обрати даний режим (рис. 9.14). 
 
 
 
Рис. 9.14. Обрання режиму двофакторного дисперсійного аналізу 
без повторень 
 
У діалоговому вікні режиму (рис. 9.15) задаються ті самі параметри, 
що й в діалоговому вікні однофакторного дисперсійного аналізу (див.  
рис. 9.11). 
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Введені параметри режиму двофакторний дисперсійний аналіз без 
повторень подано на рис. 9.15, а розраховані показники в даному режимі – 
на рис. 9.16. 
 
 
 
Рис. 9.15. Значення параметрів режиму двофакторного  
дисперсійного аналізу без повторень 
 
Отримані показники (рис. 9.16) вказують, розрахункове значення  
F-критерію фактора А ("Тип обладнання") APF =4,33, а критична область 
утворюється правобічним інтервалом (19,0; +∞). У зв'язку з тим, що APF  
не попадає в критичну область, то гіпотезу НА:а1=а2=…=аmA приймаємо, 
тобто вважаємо вплив "Типу обладнання" на якість продукції не підтвер-
дилося. 
Розрахункове значення F-критерію фактора В (Ресурс) BPF =25, а кри-
тична область утворюється правобічним інтервалом (18,51; +∞). У зв'язку 
з тим, що BPF  попадає в критичну область, то гіпотезу НВ:b1=b2=…=bmB  
не приймаємо, тобто вважаємо, що вид ресурсу впливає на якість продукції. 
 
 
 
Рис. 9.16. Розраховані показники в режимі двофакторного  
дисперсійного аналізу без повторень 
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Вибірковий коефіцієнт детермінації 70,0
6/5350
6/3750
σ
σ
ρ~
2
Y
2
В2
В   вказує  
на те, що 70 % загальної вибіркової варіації якості продукції пов'язано  
з впливом на неї виду ресурсу. 
Механізми розрахунку показників, що представлені на рис. 9.16 
й рис. 9.12 схожі між собою. 
Двофакторний дисперсійний аналіз з повтореннями. Первинні дані 
про обсяг виробництва продукції, що вироблений ділянками, на яких ви-
користовувалися різні способи, подано на рис. 9.17. 
 
 
 
Рис. 9.17. Вхідні дані 
 
Для переходу в цей режим необхідно ввійти в меню "Сервіс" – 
"Аналіз даних" й обрати даний режим (рис. 9.18). 
 
 
 
Рис. 9.18. Обрання режиму двофакторний дисперсійний аналіз  
із повтореннями 
 
У діалоговому вікні режиму (рис. 9.19) задаються ті самі параметри, 
що й в діалоговому вікні однофакторний дисперсійний аналіз (див. рис. 9.11), 
тільки додано поле "Число рядків" для вибірки. У це поле вводиться число 
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вибірок, що доводяться на кожний рівень одного з факторів. Кожний рі-
вень фактора повинен містити одну й ту саму кількість вибірок (рядків 
таблиці). 
Введені параметри режиму двофакторний дисперсійний аналіз 
з повтореннями подано на рис. 9.19, а розраховані показники в даному 
режимі – на рис. 9.20. 
 
 
 
Рис. 9.19. Значення параметрів режиму двофакторного  
дисперсійного аналізу з повтореннями 
 
Згідно з результатами аналізу (рис. 9.20) розрахункове значення  
F-критерію фактора А (Вид ресурсу) APF =123,64, а критична область 
утворюється правобічним інтервалом (2,90; +∞). У зв'язку з тим, що APF  
попадає в критичну область, то гіпотеза НА не підтверджується, тобто 
вважаємо, що вид ресурсу впливає на обсяг випуску продукції. 
Вибірковий коефіцієнт детермінації для фактора А дорівнює 
83,0
48/09,535
48/33,445
σ
σ
ρ~
2
Y
2
А2
А   і показує, що 83 % загальної вибіркової ва-
ріації обсягу випуску продукції пов'язано з впливом виду ресурсу. 
Розрахункове значення F-критерію фактора В (спосіб використання 
ресурсу) BPF =3,99, а критична область утворюється правобічним інтерва-
лом (2,9; +∞). У зв'язку з тим, що BPF  попадає в критичну область, то гіпо-
тезу НВ не підтверджується, тобто вважаємо, що спосіб використання 
ресурсу також впливає на обсяг випуску продукції. 
Вибірковий коефіцієнт детермінації для фактора В розраховується, 
як 02,0
48/09,535
48/36,14
σ
σ
ρ~
2
Y
2
В2
В   та показує, що 2 % загальної вибіркової 
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варіації обсягу випуску продукції пов'язано з впливом способу викорис-
тання ресурсу. 
 
 
 
 
Рис. 9.20. Розраховані показники в режимі двофакторного  
дисперсійного аналізу з повтореннями 
 
Значущість фактора взаємодії AВPF  (
AВ
PF =3,42 попадає в критичний 
інтервал (2,19; +∞)) вказує на те, що ефективність різних видів ресурсу 
варіюється при різних способах їх використання. 
Механізми розрахунку показників, що подано на рис. 9.20 та рис. 9.12, 
схожі між собою. 
 
Тема 10. Аналіз інтенсивності динаміки 
 
Лабораторна робота10.  
Набуття навичок розрахунку показників динаміки в MS Excel 
 
Мета – набуття навичок розрахунку показників динаміки в MS Excel. 
Завдання – за допомогою MS Excel необхідно провести аналіз рядів 
динаміки, надати економічну інтерпретацію розрахованим показникам. 
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Методичні рекомендації 
 
Завдання 1 
Для проведення маркетингового дослідження необхідно проаналі-
зувати обсяг продажу продовольчих товарів у динаміці (табл. 10.1):  
 
Таблиця 10.1 
 
Обсяг продажу продовольчих товарів  
 
Роки 2011 2014 2015 2016 2017 2018 
Обсяг продажу продовольчих 
товарів, тис. грн 
365,00 374,00 381,00 396,00 405,00 380,00 
 
Необхідно розрахувати всі показники динамічного ряду (база по-
рівняння – 2011 р.), середньорічні темпи росту й приросту за періоди: 
1) 2011 – 2014 рр.; 2) 2014 – 2018 рр.; 3) 2011 – 2018 рр. 
 
Створимо файл "Аналіз рядів динаміки". На Листі 1 стовпець А та В 
будуть стовпцями вихідних даних ("Роки" та "Обсяг продажу продоволь-
чих товарів, тис. грн" відповідно). 
1. Визначимо абсолютні прирости:  
в комірці С4 вводимо формулу =B4-$B$3. Розтягуємо цю формулу 
на весь стовпець. 
в комірці D5 (для 2011 р. абсолютний приріст неможливо розраху-
вати ланцюговим способом тому що немає попереднього періоду – 
2010 р.) вводимо формулу =B5-B4 і також розтягуємо цю формулу  
на весь стовпець. 
Результати розрахунку подано на рис. 10.1. 
 
 
 
Рис. 10.1. Результати розрахунку абсолютних приростів 
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2. Визначимо темпи росту:  
в комірці E4 вводимо формулу =B4/$B$3*100. Розтягуємо цю фор-
мулу на весь стовпець;  
в комірці F5 (для 2005 р. темп росту, як і абсолютний приріст, не-
можливо розрахувати ланцюговим способом тому що немає попередньо-
го періоду – 2004 р.) вводимо формулу =B5/B4*100 і також розтягуємо 
цю формулу на весь стовпець. 
Визначимо темпи приросту:  
у комірці G4 вводимо формулу =E4-100. Розтягуємо цю формулу  
на весь стовпець;  
у комірці H5 вводимо формулу =F5-100 і також розтягуємо цю фор-
мулу на весь стовпець. 
Визначимо абсолютне значення 1 % приросту:  
у комірці I5 вводимо формулу =B4/100. Розтягуємо цю формулу  
на весь стовпець. 
Результати розрахунків темпів росту та приросту подано на рис. 10.2. 
 
 
 
Рис. 10.2. Результат розрахунку темпів росту та приросту 
 
3. Визначимо середні показники динаміки. 
3.1. Визначення середнього рівня ряду. Через те, що ми маємо про-
пущені рівні ряду, то середній рівень ряду доцільно розраховувати за пе-
ріод 2011 – 2014 рр. – у комірці B10 вибираємо вбудовану статистичну 
функцію СРЗНАЧ. 
3.2. Середній абсолютний приріст – у комірці B11 вводимо формулу 
=(B8-B3)/8. 
3.3. Середній темп росту ланцюговим та базисним способами:  
1) 2011 – 2014 рр. – у комірці B14 вводимо формулу =(B4/B3)^(1/3);  
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2) 2014 – 2018 рр. 
базисним способом – у комірці B16 вводимо формулу =(B8/B4)^(1/4);  
ланцюговим способом – у комірці B17 вводимо формулу 
=((F5/100)*(F6/100)*(F7/100)*(F8/100))^(1/4);  
3) 2011 – 2018 рр. 
базисним способом – у комірці B19 вводимо формулу =(B8/B3)^(1/7);  
ланцюговим способом за формулою середньої геометричної зва-
женої: у комірці B20 вводимо формулу =((B14)^3*(B16)^4)^(1/7). 
3.4. Середній темп приросту:  
1) 2011 – 2014 рр.: у комірці С14 вводимо формулу =(B14-1)*100;  
2) 2014 – 2018 рр.: у комірці С16 вводимо формулу =(B16-1)*100;  
3) 2011 – 2018 рр.: у комірці С20 вводимо формулу =(B20-1)*100. 
Результати розрахунків середніх величин подано на рис. 10.3. 
 
 
 
Рис. 10.3. Результати визначення середніх показників динаміки 
 
Таким чином, протягом 2011 – 2014 рр. спостерігалось постійне зрос-
тання обсягів інвестицій, лише у 2018 р. обсяг інвестицій знизився порів-
няно з 2017 р. на 25 тис. грн (порівняно з 2011 р. збільшився на 15 тис. грн). 
Темп росту в 2018 році, розрахований базисним способом, становить 
104,11 %, що означає збільшення обсягу виробництва на 4,11 %. Ланцю-
говий темп приросту показав зменшення обсягу виробництва порівняно  
з 2017 р. на 6,17 %. В 1% приросту в 2018 році містилося 405 грн (або 
4,05 %). Середній обсяг інвестицій за період 2014 – 2018 рр. знаходився 
на рівні 383,5 тис. грн. В період з 2011 по 2014 рр. обсяг інвестицій що-
річно в середньому зростав на 0,82 %, з 2014 по 2018 рр. – на 0,4 %.  
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За весь період (2011–2018 рр.) обсяг інвестицій щорічно збільшувався  
в середньому на 1875 грн. або на 0,58 %. 
 
Завдання 2 
Маємо дані про обсяг інвестицій у маркетингову компанію (табл. 10.2), 
в складі якої виникли зміни. Необхідно проаналізувати обсяг інвестицій  
у період 2012 – 2018 рр. 
 
Таблиця 10.2 
 
Обсяг інвестицій у компанію 
 
Обсяг інвестицій, тис. грн 
Рік 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
До змін 512 543 562 574 – – – 
Після змін – – – 602 645 653 659 
 
З метою виявлення тенденції зміни обсягу виробництва і приведен-
ня рядів динаміки до порівняного виду необхідно здійснити їх змикання.  
На Листі 2 стовпець перші три рядка – вихідні дані. 
1 спосіб вирішення завдання – вираження ряду динаміки у віднос-
них показниках, взявши за базу порівняння період, в якому відбулися 
зміни. База порівняння буде 2015 р. (рис. 10.4). 
у комірці B6 вводимо формулу =B3/$E$3*100. Розтягуємо цю фор-
мулу до комірки Е6. 
у комірці Н7 вводимо формулу =H4/$E$4*100. Розтягуємо цю фор-
мулу до комірки Е7. 
 
 
 
Рис. 10.4. Вираження ряду динаміки у відносних показниках 
Обсяг інвестицій,  
тис. грн 
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2 спосіб – перерахунок абсолютних показників. 
Для цього визначаємо у 2015 році коефіцієнт співвідношення рівнів 
двох рядів:  
у комірці В9 вводимо формулу =E4/E3. 
Множимо на цей коефіцієнт рівні першого ряду та дістаємо їх зі-
ставленість із рівнями другого ряду (тис. грн):  
2015 р. – у комірці В11 вводимо формулу =B3*$B$9. 
Розтягуємо цю формулу до комірки D11. 
Тоді отримуємо порівнювальний ряд динаміки обсягу інвестицій 
у нових межах рис. 10.5. 
 
 
 
Рис. 10.5. Порівнювальний ряд динаміки обсягу інвестицій  
у нових межах 
 
Завдання 3 
Для формування маркетингової стратегії необхідно провести дина-
мічний аналіз виходу продукції підприємства А і основних факторів інтен-
сивності виробництва за 2014 – 2018 рр. (табл. 10.3):  
Таблиця 10.3 
 
Динаміка показників підприємства 
 
Рік 2014 2015 2016 2017 2018 
Прибуток, тис. грн 1 005 1 156 1 254 1 274 1 175 
Продуктивність праці, грн/осіб 260 275 289 304 310 
Фонд заробітної плати, тис. грн 105 109 115 119 126 
 
Необхідно привести ряди динаміки до однієї основи, тобто до за-
гальної бази порівняння. 
Обсяг інвестицій,  
тис. грн 
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На аркуші 3 вихідні дані введемо у діапазон комірок А1:F4. 
Потрібно здійснити порівняльний аналіз наведених трьох рядів ди-
наміки, використовуючи їх приведення до однієї основи. 
Приведемо порівнювані ряди до однієї основи, визначивши відносні 
рівні рядів: базисні темпи зростання з постійною базою порівняння – рівні 
за 2014 рік:  
у комірці В7 вводимо формулу =B2/$B$2*100. Розтягуємо цю фор-
мулу до комірки F7;  
у комірці В8 вводимо формулу =B3/$B$3*100. Розтягуємо цю фор-
мулу до комірки F8;  
у комірці В9 вводимо формулу =B4/$B$4*100. Розтягуємо цю фор-
мулу до комірки F9. 
Добуті дані за базисними темпами зростання в процентах наведені 
на рис. 10.4. 
Розрахунок коефіцієнтів випередження (рис. 10.5):  
у комірці В12 вводимо формулу =B7/B$9. Розтягуємо цю формулу 
до комірки F12;  
у комірці В13 вводимо формулу =B7/B$9. Розтягуємо цю формулу 
до комірки F13. 
 
 
 
Рис. 10.4. Розрахунок показників динаміки 
 
 
 
Рис. 10.5. Розрахунок коефіцієнтів випередження 
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Аналіз таблиць приводить до таких висновків:  
порівняння темпів зростання фонду заробітної плати, прибутку та про-
дуктивності праці свідчать про випереджуючі темпи зростання факторів 
результативності виробництва (в 1,16 – 1,26 раза) порівняно з темпами 
зростання фонду заробітної плати (в 1,13 рази) протягом 2014 – 2017 рр. 
та відстаючий темп росту зазначених показників від фонду заробітної 
плати у 2018 р. Це означає, що на підприємстві до 2017 р. має місце по-
зитивна динаміка росту показників результативності виробництва в порів-
нянні до вкладених коштів у робочу силу, але у 2018 р. ця тенденція змі-
нилася, що може пояснюватися кризовими явищами в економіці, неефек-
тивністю управління, непередбачуваними витратами підприємства;  
зростання прибутку порівняно зі зростанням фонду заробітної   
плати становило у відносному вираженні 1,12 (1,2677:1,1333) у 2017 р.  
та 0,97 (1,1692:120,00) у 2018 р.; зростання продуктивності праці порівня-
но зі зростанням фонду заробітної плати – 1,03 (1,1692:1,1333) у 2017 р. 
та 0,99 (1,1923:120,00) у 2018 р. 
Таким чином, темп зростання факторів результативності виробни-
цтва (прибутковість, продуктивність праці) у 2018 р. відставали від темпів 
зростання фонду заробітної плати. Це повинно насторожити керівництво 
підприємства та примусити вжити усіх можливих заходів щодо виправ-
лення ситуації у зворотньому напрямку. 
 
Тема 11. Аналіз тенденцій розвитку та коливань 
 
Лабораторна робота 11.  
Набуття навиків використання екстраполяції  
та інтерполяції в рядах динаміки за допомогою MS Excel 
 
Мета – придбати навики використання екстраполяції та інтерполяції 
в рядах динаміки, побудови й аналізу моделей за допомогою MS Excel. 
Завдання – використовуючи MS Excel, необхідно знайти рівні ди-
намічного ряду за допомогою екстраполяції. Побудувати прогноз та знай-
ти в яких межах буде знаходитись прогнозне значення. Побудувати різні 
моделі динаміки за даними часового ряду. 
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Завдання 1 
Маємо дані щодо обсягу продажів автомобілів за період 2006 – 
2017 рр. (табл. 11.1). Необхідно визначити за допомогою аналітичного 
вирівнювання прогнозне значення продажів автомобілів у 2018 р. 
 
Таблиця 11.1 
 
Обсяги продажів автомобілів за 2006 – 2017 рр. 
 
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Обсяги продажів 
авто, шт. 
13 465 14 306 15 007 16 746 17 690 17 953 
Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Обсяги продажів 
авто, шт. 
18 506 19 101 19 419 19 843 20 873 24 716 
 
На Листі 2 стовпці А – В будуть стовпцями вихідних даних. 
Для побудови лінії тренда необхідно виділити часовий ряд та ви-
брати в контекстному меню команду "Добавити лінію тренда" (рис. 11.1). 
 
 
 
Рис. 11.1. Меню для побудови тренда 
 
Після вибору команди відкриється діалогове вікно (рис. 11.2), в яко-
му вибираємо тип, параметри побудови тренда. 
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Рис. 11.2. Діалогове вікно: лінія тренда 
 
Результат побудови лінійного тренда подано на рис. 11.3. 
 
 
 
Рис. 11.3. Результати розрахунку параметрів тренда 
 
Таким чином, рівняння прямої має вигляд: Y = 12798 + 821,21*t. 
 
Розрахувати обсяг реалізованої продукції в 2018 році можна таким 
чином:  
1. Точковий прогноз. Слід використовувати рівняння прямої, де t –  
це умовний показник часу, на який буде будуватись прогноз. Тобто обсяг 
реалізованої продукції в 2018 році очікується на рівні:  
Y = 12798 + 821,21*t; t = 13; Y = 23473 (од. авто). 
y = 821,21x + 12798 
R² = 0,9197 
0
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2. Використання стандартної функції "ПРЕДСКАЗ". Після вибору 
стандартної функції "ПРЕДСКАЗ" відкривається діалогове вікно (рис. 11.4), 
в якому задаємо параметри. 
 
 
 
Рис. 11.4. Діалогове вікно: аргументи функції "ПРЕДСКАЗ" 
 
Результат функції "ПРЕДСКАЗ" подано на рис. 11.5. 
 
 
 
Рис. 11.5. Результат функції "ПРЕДСКАЗ" 
 
3. Використання стандартної функції "ТЕНДЕНЦИЯ". Після вибору 
стандартної функції "ТЕНДЕНЦИЯ" відкривається діалогове вікно (рис. 11.6), 
в якому задаємо параметри. 
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Рис. 11.6. Діалогове вікно: аргумент функції "ТЕНДЕНЦИЯ" 
 
Результат функції "ТЕНДЕНЦИЯ" подано на рис. 11.7. 
 
 
 
Рис. 11.7. Результат функції "ТЕНДЕНЦИЯ" 
 
Визначимо межі обсягу продажів авто на 2018 р.: y t2t Sty  . 
Розрахунок критерію Стьюдента за допомогою вбудованої функції 
"СТЬЮДРАСПОБР" (рис. 11.8) при довірчій імовірності 0,95. 
Розрахунок критерію Стьюдента: у комірку В25 вводимо формулу 
=СТЬЮДРАСПОБР(0,05;(СЧЁТ(B7:B18)-СЧЁТ(B21:B22))). Тоді при довір-
чій імовірності 0,95 t2 = 2,179. 
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Розрахунок меж прогнозного значення обсягу продажів авто в 2018 р.: 
у комірку В26 вводимо формулу =B23-B24*B25; у комірці В27 вводимо 
формулу =B23+B24*B25. 
Таким чином, прогнозне значення обсягу продажів авто в 2018 р. 
буде знаходиться у межах:  
23473-2,2*917,6 ≤упр≤ 23473+2,2*917,6; 
21454 ≤упр≤25493 (од. авто). 
Далі перевіримо адекватність тренда за допомогою критерію Фішера. 
У комірці І7 вводимо формулу =(B7-$B$20)^2. Розтягуємо цю формулу  
на весь стовпець. По стовпцю розраховуємо суму. 
залишкова дисперсія: в комірці В29 вводимо формулу =СРЗНАЧ(H7:H18). 
загальна дисперсія: в комірці В30 вводимо формулу =СРЗНАЧ(I7:I18). 
теоретичний коефіцієнт детермінації: в комірці В31 вводимо фор-
мулу =1-B29/B30. 
критерій Фішера (F): в комірці В32 вводимо формулу =(B31/(1-B31)) 
*(СЧЁТ(B7:B18)-2)/(2-1). 
 
2к,10к
крит
21
F

=19,39;  
фактF >
2к,10к
крит
21
F

. 
Кінцевий вид робочого листа для завдання 1 подано на рис. 11.8.  
Параметри моделі можна інтерпретувати в такий спосіб:  
параметр тренда а0 (вільний член рівняння регресії) чисельно дорів-
нює середньому рівню для моменту або періоду часу, прийнятого за по-
чаток відліку, тобто для t = 0;  
а1 = 821 – показник, який означає, що щороку обсяг продажів авто 
зростав у середньому на 821 одиницю. 
Прогнозне значення обсягу продажів авто у 2018 р. буде знаходи-
тись у межах від 21 454 до 25 493 (одиниць авто). Це можна стверджу-
вати з імовірністю 95 %. 
Значення коефіцієнта детермінації 2Тη  = 0,92 та дисперсійного кри-
терію F(2,10) = 114,53 свідчать про адекватність моделі. 
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Рис. 11.8. Розрахунок прогнозного значення обсягу продажів авто 
у 2018 р. за допомогою аналітичного вирівнювання 
 
Завдання 2 
Необхідно проаналізувати динамічний ряд 2017 р. (табл. 11.2), ви-
користовуючи методи:  
а) збільшення інтервалів за кварталами;  
б) обчислення середніх рівнів для збільшених інтервалів за квар-
талами;  
в) визначення ковзної середньої. 
Для 2015 – 2017 рр. розрахуйте індекси сезонності. 
Створимо файл "Аналіз тенденцій розвитку та коливань". На Листі 1 
стовпці А – D будуть стовпцями вихідних даних. 
Метод збільшення інтервалів за кварталами:  
у комірці Е3 (вона об'єднує три комірки) вводимо формулу =СУММ(D3:D5). 
Розтягуємо цю формулу на весь стовпець. 
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Таблиця 11.2 
 
Динаміка обсягу продажів напою "Тархун" за 2015 – 2017 рр. 
 
Місяць 
Обсяг продажів напою "Тархун", тис. дол. 
2015 2016 2017 
Січень 8,401 8,485 8,848 
Лютий 7,797 8,382 8,753 
Березень 10,238 10,563 11,155 
Квітень 10,406 10,937 10,898 
Травень 11,217 10,998 11,917 
Червень 11,891 12,587 12,955 
Липень 11,971 12,557 12,131 
Серпень 11,057 11,976 12,752 
Вересень 10,490 10,906 11,016 
Жовтень 9,701 9,720 10,493 
Листопад 8,794 9,560 9,832 
Грудень 9,638 9,745 9,355 
 
Метод обчислення середніх рівнів для збільшених інтервалів за квар-
талами:  
у комірці F3 вводимо формулу =СРЗНАЧ(D3:D5) і також розтягуємо 
цю формулу на весь стовпець. 
Для зручності розрахунків об'єднаємо в стовпцях Е та F комірки  
по три (квартал містить три місяця). 
Метод визначення ковзної середньої:  
Після вибору "СЕРВИС" / "Аналіз даних" / "Ковзне середнє" задає-
мо параметри побудови моделі. 
 
 
 
Рис. 11.9. Діалогове вікно: ковзне середнє 
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Розрахуємо індекси сезонності: у комірці Н3 вводимо формулу 
=СРЗНАЧ(B3:D3)/СРЗНАЧ($B$3:$D$14)*100. Розтягуємо цю формулу  
на весь стовпець. 
Результати побудови ковзної середньої та розрахунку індексів се-
зонності подано на рис. 11.10 та рис. 11.11. 
 
 
 
Рис. 11.10. Графічне зображення побудови методу  
ковзного середнього 
 
 
 
Рис. 11.11. Кінцевий вигляд таблиці розрахунків 
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Сезонну хвилю наявності обсягу оборотних засобів подано на рис. 11.12. 
 
 
 
Рис. 11.12. Сезонна хвиля наявності обсягу оборотних засобів 
 
Внаслідок укрупнення періодів чіткіше проявляється тенденція зрос-
тання обсягу продажів напою у другому та третьому кварталах. 
Розраховані згладжені рівні дають уяву про загальну тенденцію по-
ведінки досліджуваного динамічного ряду. Ковзні середні показують тен-
денцію до зростання обсягу продажів напою у весняні та літні місяці  
та вересень – жовтень та спад у інші місяці. 
Індекси сезонних коливань обсягу продажів напою "Тархун" за міся-
цями демонструють, що сезонність споживання напою має чітко вираже-
ний характер: найбільший обсяг спостерігався у період березень – вере-
сень, найменший – з жовтня по лютий із незначним зростанням у грудні, 
що можна пояснити новорічними святими, коли традиційно зростає попит 
на солодкі напої. Цю тенденцію також видно на рис. 11.12. 
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Тема 12. Індексний метод 
 
Лабораторна робота 12.  
Набуття навиків аналізу статистичних даних за допомогою  
індексного методу за допомогою MS Excel 
 
Мета роботи – придбання навиків аналізу статистичних даних  
за допомогою індексного методу в пакеті MS Excel. 
Завдання роботи – використовуючи MS Excel, провести аналіз  
даних індексним методом. 
 
Методичні рекомендації 
 
Завдання 1 
Маємо дані щодо реалізації продукції (табл. 12.1). 
 
Таблиця 12.1 
 
Дані про реалізацію продукції 
 
Продукція 
Базовий період Звітний період 
Кількість про-
дукції, шт. 
Ціна за одини-
цю, грн 
Кількість про-
дукції, шт. 
Ціна за одини-
цю, грн 
А 350 200 420 225 
Б 170 120 110 150 
 
На основі приведених даних необхідно визначити: загальний індекс 
товарообігу; загальний індекс цін; загальний індекс фізичного обсягу  
товарообігу; абсолютну суму економії або перевитрат від зміни ціни. 
Зробити висновок. 
Для визначення загального індексу товарообігу в клітинці F3 вво-
димо формулу = D3*E3 і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, 
у комірці F5 розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши знак авто-
суми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши формулу 
СУММ у рядку формул, у комірці G3 вводимо формулу = В3*С3 і розтя-
гуємо цю формулу на весь стовпець, в комірці G5 розраховуємо суму 
(рис. 12.1). 
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Рис. 12.1. Розрахунок загального індексу товарообігу 
 
Для отримання кінцевого результату в комірці Н5 вводимо формулу 
= F5/G5.Загальний індекс товарообігу дорівнює 1,23 або 123 %, тобто 
товарообіг у поточному періоді збільшився на 23 % порівняно з базисним 
періодом за рахунок зміни цін на продукцію, а також за рахунок зміни  
кількості реалізованої продукції. 
Для визначення загального індексу цін у комірці F3 вводимо фор-
мулу = D3*E3 і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, у комірці F5 
розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши знак автосуми ∑ на па-
нелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши формулу СУММ у ряд-
ку формул, у комірці G3 вводимо формулу = D3*С3 і розтягуємо цю фор-
мулу на весь стовпець, у комірці G5 розраховуємо суму. 
Для отримання значення загального індексу цін в комірці Н5 вво-
димо формулу = F5/G5 (рис. 12.2). 
 
 
 
Рис. 12.2. Розрахунок загального індексу цін 
 
Загальний індекс цін дорівнює 1,14 або 114 %, тобто товарообіг 
збільшився на 14 % у поточному періоді порівняно з базисним за рахунок 
зміни цін на продукцію за незмінного випуску продукції. 
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Абсолютна сума перевитрати або економії від зміни ціни розрахо-
вується як різниця між чисельником і знаменником індексу цін, у комірці 
I5 вводимо формулу = F5-G5 (рис. 12.3). 
 
 
 
Рис. 12.3. Розрахунок абсолютної суми перевитрати  
або економії від зміни ціни 
 
Абсолютна сума перевитрат від зміни цін у звітному періоді порівно 
з базовим склала 13800 грн. 
Для визначення загального індексу фізичного обсягу товарообігу  
в комірці F3 вводимо формулу = D3*С3 і розтягуємо цю формулу на весь 
стовпець, в комірці F5 розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши 
знак автосуми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши 
формулу СУММ у рядку формул, у комірці G3 вводимо формулу = С3*В3 
і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, в комірці G5 розраховуємо 
суму. Для отримання значення загального індексу фізичного обсягу то-
варообігу в комірці Н5 вводимо формулу = F5/G5 (рис. 12.4). 
Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу дорівнює 1,08 або 
108 %, тобто товарообіг збільшився на 8 % у поточному періоді порівня-
но з базисним за рахунок зміни фізичного обсягу реалізованої продукції 
за незмінної ціни. 
 
 
 
Рис. 12.4. Розрахунок загального індексу фізичного обсягу  
товарообігу 
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Завдання 2 
Маємо дані щодо витрат на виробництво продукції та щодо змін  
у собівартості на підприємстві (табл. 12.2). 
 
Таблиця 12.2 
 
Характеристика виробництва з урахуванням асортименту 
 
Назва виробу 
Витрати на виробництво  
у 2 кварталі, тис. грн 
Зміни собівартості одиниці виробу  
у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом, % 
А 1850 +18 
Б 670 +11 
В 755 Без змін 
 
Визначте загальні індекси: 1) собівартості; 2) обсягу виробництва; 
3) витрат на виробництво за умови, що витрати на виробництво у 2 квар-
талі порівняно з 1 кварталом збільшуються на 27 %. Зробіть висновок. 
Для розрахунку індексу собівартості необхідно використовувати 
формулу середньозважених індексів (див. формули), оскільки відомі ви-
трати за звітній період ( 11qz ) і зміна собівартості ( zi ). У комірці D2 розрахо-
вуємо індивідуальний індекс собівартості за формулою = (С2+100)/100, 
по другому стовпцю (витрати на виробництво у 2 кварталі, тис. грн) роз-
раховуємо суму натиснувши знак автосуми ∑ на панелі інструментів,  
попередньо виділивши весь стовпець. У комірці Е2 вводимо формулу = 
В2/D2, у комірці Е5 розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши  
знак автосуми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши 
формулу СУММ у рядку формул. Для отримання значення загального 
індексу собівартості в комірці F5 вводимо формулу = В5/Е5 (рис. 12.5). 
 
 
 
Рис. 12.5. Розрахунок загального індексу собівартості 
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Загальний індекс собівартості дорівнює 1,12 або 112 %, тобто зага-
льні витрати на виробництво продукції збільшились на 12 % у звітному 
періоді порівняно з базовим за рахунок збільшення собівартості та за не-
змінного випуску продукції. 
Виходячи з умови завдання, загальний індекс витрат ( zqI ) складає 
1,27 або 127 %, оскільки витрати на виробництво продукції у другому 
кварталі порівняно з першим збільшуються на 27 % за рахунок зміни со-
бівартості й обсягу випуску продукції. 
Для розрахунку загального індексу обсягу виробництва використа-
ємо взаємозв'язок між індексами (див. формули). У комірці H5 вводимо 
формулу = G5/F5 (рис. 12.6) 
 
 
 
Рис. 12.6. Розрахунок загального індексу обсягу виробництва 
 
Загальні витрати на виробництво продукції збільшилися на 13 %  
за рахунок зміни обсягу виробництва продукції при незмінній собівартості. 
 
Завдання 3 
Маємо дані щодо виробництва однойменної продукції "А" та її собі-
вартості на двох заводах (12.3). 
Таблиця 12.3 
 
Дані про виробництво й собівартість продукції 
 
Завод 
Виробництво продукції, тис. шт. Собівартість одиниці продукції, грн 
Рік Рік 
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період 
1 90 100 210 205 
2 180 110 180 240 
 
Визначити індекси собівартості: мінливого складу; постійного складу; 
структурних зрушень. Пояснити різницю між цими індексами. 
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Рис. 12.7. Розрахунок індексу собівартості мінливо складу 
 
Для визначення індексу собівартості мінливо складу (див. формули) 
в комірці F5 вводимо формулу = E5*C5 і розтягуємо цю формулу на весь 
стовпець, у комірці G7 розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши 
знак автосуми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши 
формулу СУММ у рядку формул, у комірці G7 вводимо формулу = F7/С7, 
отримуємо значення першого дробу; в комірці Н5 вводимо формулу  
= D5*C5 і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, в комірці Н7 розра-
ховуємо суму по стовпцю: або натиснувши знак автосуми ∑ на панелі ін-
струментів, або натиснувши "=" та обравши формулу СУММ у рядку фор-
мул, у комірці I7 вводимо формулу = H7/С7, отримуємо значення другого 
дробу. 
Для отримання значення індексу собівартості мінливо складу в ко-
мірці J7 вводимо формулу = G7/I7 (рис. 12.7). 
Індекс собівартості мінливо складу склав 1,15 (115 %), тобто сере-
дня собівартість одиниці продукції збільшилась на 15 % за рахунок зміни 
собівартості та кількості виробленої продукції. 
 
 
 
Рис. 12.8. Розрахунок індексу собівартості фіксованого складу 
 
Для визначення індексу собівартості фіксованого складу (див. фо-
рмули) в комірці F4 вводимо формулу = Е4*C4 і розтягуємо цю формулу 
на весь стовпець, в комірці F6 розраховуємо суму по стовпцю: або на-
тиснувши знак автосуми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "="  
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та обравши формулу СУММ у рядку формул, у комірці G6 вводимо фор-
мулу = F6/С6, отримуємо значення першого дробу; в комірці Н4 вводимо 
формулу = B4*D4 і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, в комірці 
Н6 розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши знак автосуми ∑  
на панелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши формулу СУММ  
у рядку формул, у комірці I6 вводимо формулу = H6/B6, отримуємо зна-
чення другого дробу. 
Для отримання значення індексу собівартості фіксованого складу 
в комірці J6 вводимо формулу = G6/I6 (рис. 12.8). 
Індекс собівартості фіксованого складу склав 1,18 (118 %), тобто 
середня собівартість продукції збільшилась на 18 % за рахунок зміни со-
бівартості одиниці продукції за незмінної кількості виробленої продукції. 
Для визначення індексу собівартості структурних зрушень (див. 
формули) в комірці F4 вводимо формулу = D4*C4 і розтягуємо цю фор-
мулу на весь стовпець, в комірці F6 розраховуємо суму по стовпцю: або 
натиснувши знак автосуми ∑ на панелі інструментів, або натиснувши "=" 
та обравши формулу СУММ у рядку формул, у комірці G6 вводимо фор-
мулу = F6/С6 отримуємо значення першого дробу; в комірці Н4 вводимо 
формулу = D4*B4 і розтягуємо цю формулу на весь стовпець, в комірці 
Н6 розраховуємо суму по стовпцю: або натиснувши знак автосуми ∑  
на панелі інструментів, або натиснувши "=" та обравши формулу СУММ  
у рядку формул, у комірці I6 вводимо формулу = H6/B6 отримуємо зна-
чення другого дробу. 
Для отримання значення індексу собівартості структурних зрушень 
в комірці J6 вводимо формулу = G6/I6 (рис. 12.9). 
 
 
 
Рис. 12.9. Розрахунок індексу собівартості структурних зрушень 
 
Індекс собівартості структурних зрушень склав 1,02 (102 %), тобто 
середня собівартість продукції збільшилась на 2 % за рахунок зміни кіль-
кості виробленої продукції за незмінної собівартості одиниці продукції. 
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